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مدى مواجهة مادة الفلسفة للتعصب المذهبي من وجهة نظر طلبة 
الصف الثاني الثانوي بمدينة تبسة الجزائرية    
الملخص:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى معرفة ما اإذا كانت الن�سو�ص الفل�سفية المقررة بمنهاج الفل�سفة لل�سنة الثانية ثانوي 
بمدار���ص تب�سة الجزائرية قد �سيغت مفرداته��ا بما يحقق القدرة على مواجهة التع�سب المذهبي لدى الطلبة 
م��ن جه��ة، ومن جهة ثانية تهدف اأي�سا اإلى الوقوف على دور العملي��ة التقويمية من حيث الاأدوات والاأ�ساليب 
المعتم��دة في الم��ادة لتحقيق اأهداف المنهاج، واعتمدت الدرا�سة على المنه��ج الو�سفي الا�ستك�سافي، وتم ا�ستخدام 
الا�ستم��ارة اأداة للدرا�س��ة، اأعدته��ا الباحث��ة وتم تقنينها، وتكون��ت عينة الدرا�سة م��ن (091( طالبا وطالبة 
في اأربع��ة ثانوي��ات، تم اختيارهم باأ�سلوب الم�سح ال�سامل، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن محتوى المنهاج في الفل�سفة 
يخ��دم ن�سبي��ا القدرة عل��ى مواجهة التع�سب المذهب��ي، اأما العملي��ة التقويمية فهي ت�سه��م في تحقيق الاأهداف 
المرج��وة م��ن المنهاج، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإعطاء اأهمي��ة اأكثر للن�سو�ص الفل�سفية التي تحقق القدرة 
عل��ى مواجه��ة التع�سب المذهب��ي، كما اأكدت على �سرورة زي��ادة عدد مرات التقييم لم��ادة الفل�سفة حتى تحقق 
اأهداف المنهاج في التعليم الثانوي.
الكلمات المفتاحية: الفكر الفل�سفي، منهاج الفل�سفة، التع�سب المذهبي، التقويم، التعليم الثانوي.
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The Extent of Confronting Sectarian Intolerance in the 
Philosophy Course from the Perspective of Second Year High 
School Pupils in Tebessa, Algeria
Abstract:     
The purpose of this study was to find out whether the philosophical texts 
of the Philosophy Curriculum for the second year of high school pupils in 
Tebessa, Algeria were written in a manner that makes pupils able to overcome 
sectarian intolerance. It also aimed to find out the role of the evaluation 
process in terms of tools and methods adopted in the course to achieve 
the set objectives of the curriculum. To achieve the study objectives, the 
descriptive exploratory method was followed, and a questionnaire for data 
collection, developed by the researcher, was used after checking its validity 
and reliability. The study sample consisted of (190) male and female pupils, 
who were selected by the complete census method. The findings of the study 
revealed that the content of the curriculum relatively supports the ability to 
overcome sectarian intolerance, and that the process of evaluation contributes 
to the achievement of the intended objectives. The study concluded the need 
to pay more attention to the philosophy texts that strengthen the ability to 
overcome sectarian intolerance among pupils. The study also stressed the 
need to increase the number of times for evaluating the philosophy course.
Keywords: philosophical thought, philosophy curriculum, religious 
intolerance, evaluation, high school education.
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المقدمة: 
يع��د التفك��ير الفل�سفي تفكيرا اإن�ساني��ا عالميا، يعالج مختلف الق�ساي��ا التي يعي�سها الاإن�س��ان ويدر�سها من زوايا 
مختلف��ة، اإن��ه فكر يهت��م بالمحاكمات العقلية، ونظ��را لاختلاف وجهات النظر عند الب�س��ر – وهذا طبع جبلوا 
علي��ه – نج��د اأن هن��اك فل�سف��ات ومذاه��ب كثيرة في مناق�س��ة اإ�س��كال واحد، غايته��ا في النهاية ه��ي الو�سول 
لنتائج تعبر وبكل �سدق عن حل للاإ�سكال؛ لذلك فاإن الطبع المدني للفرد يلزمه ب�سرورة الانفتاح على التطور 
الحا�س��ل في الفك��ر الفل�سف��ي كم��ا كان ملزما له عل��ى الانفتاح على التط��ور العلمي والتكنولوج��ي، وذلك حتى 
يدع��م قدرته عل��ى النقد ويعزز اإمكاناته في الحج��اج، ويجعل لنف�سه راأيا في خ�سم تزاح��م هذه الاآراء دونما 
تع�س��ب مذهب��ي؛ لاأن الفل�سف��ة نمط تفكير يريد اأن يجعل من المعرفة عالمي��ة لا عقائدية، وي�ساعد الفرد على 
الموازن��ة ب��ن الاأفكار التي غالبا ما تكون متعددة اأمامه، فينتقدها ويحاججها لكن دونما تع�سب، وهذا لا يعني 
اأي�سا الان�سهار فيها؛ لاأن الاعتزاز بعنا�سر الهوية اأمرا �ساعد على �سيادة اأمم، ويعد تجاوزها اأمرا يجعل م�سير 
العديد من الح�سارات على المحك.
مفهوم الفل�سفة والموقف الفل�سفي:
الفل�سفة:
"اإن المعن��ى الا�ستقاق��ي للفل�سف��ة ال�سائ��د عن��د اليونانين هو ح��ب الحكمة، ومن هن��ا كان الفيل�سوف محبا 
للحكم��ة، وق��د تف�س��ل وجهة النظر الحديث��ة النظر اإليها على اأنه��ا ال�سعي وراء الحكم��ة اأو البحث عنها، غير 
اأن التميي��ز لي���ص له على الاأرجح اأهمية، فالحب يوؤدي عادة اإلى �سع��ي من نوع ما، وحب الحكمة لي�ص ا�ستثناء 
له��ذه القاع��دة، والمه��م في الاأمر اأن الرغبة في الحكم��ة -لا في الاأ�سياء الماألوفة التي يتج��ه اإليها النا�ص عادة- 
ه��ي الت��ي تحف��ز الفيل�سوف اإلى ممار�سة ن�ساط��ه، فالمعرفة هي ميل��ه المف�سل، والفهم هو ه��دف حياته، غير اأن 
الفيل�سوف يختلف على الاأرجح عن الكثير من اأقرانه في درجة الفهم اللازمة لاإر�سائه؛ ذلك اأن معظم الاأذهان 
تك��ون على ا�ستعداد للا�ستقرار والاكتف��اء اإذا ما جمعت من المعرفة ما يكفي لمواجهة الحاجات العملية للحياة 
اليومي��ة، اأو لجع��ل اأ�سحاب هذه الاأه��داف ي�سعرون باأن لديهم عل��ى الاأقل بع�ص الا�ستب�س��ار بمعنى التجربة 
الب�سري��ة، اأم��ا الفيل�سوف فلا يقتن��ع بهدف متوا�سع كهذا، واإنم��ا المعرفة عنده تعني المعرف��ة ال�ساملة، اأو على 
الاأقل المعرفة التي تكون �ساملة بالقدر الذي تنتجه الحياة الب�سرية الق�سيرة، والحدود التي يتعداها الذهن 
 الب�س��ري، فالحكم��ة الفل�سفية تنط��وي على نوع معن م��ن الفهم الاأ�سيل للك��ون وللتجربة الب�سري��ة باأكملها"
(ميد، 6002، 82(.
الموقف الفل�سفي: 
اإن الفك��ر الفل�سف��ي اأو م��ا يع��رف اأي�سا بالموق��ف الفل�سفي ه��و: "جمل��ة الاآراء المترابطة والمتنا�سق��ة المدعمة 
بالاأدل��ة الت��ي يتو�س��ل اإليها �سخ�ص م��ا حول مو�سوع��ات الفل�سف��ة المختلفة، �س��واء اأكانت ه��ذه الاآراء تتعلق 
بجمي��ع مو�سوعات الفل�سف��ة اأم ببع�سها اأم بواحد منها، وين�سب الموقف الفل�سفي عادة اإلى هذا ال�سخ�ص الذي 
ي�سم��ى بالفيل�س��وف، لهذا يتحدث موؤرخو الفل�سفة عن مواقف فل�سفية لفلا�سفة مختلفن، فمثلا هناك الموقف 
الفل�سفي لاأفلاطون والموقف الفل�سفي لاأر�سطو والموقف الفل�سفي للكندي والموقف الفل�سفي لابن �سينا والموقف 
الفل�سفي لابن ر�سد والموقف الفل�سفي لديكارت ... وهكذا. فكل فيل�سوف له موقف فل�سفي خا�ص، وقد تت�سابه 
بع�ص المواقف الفل�سفية للفلا�سفة في الاأفكار الرئي�سية العامة، اأو التوجه العام، لكنها لا تكون اأبدا متطابقة 
في تفا�سيلها" (اأحمد، 3002، 23(.
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مفهوم المنهاج:
يع��رف المنه��اج عل��ى اأن��ه "مخط��ط ترب��وي يت�سم��ن عنا�س��ر مكونة م��ن اأه��داف ومحت��وى وخ��برات تعلمية، 
م�ستق��ة م��ن اأ�س���ص فل�سفية واجتماعي��ة ونف�سية ومعرفي��ة مرتبطة بالمتعل��م ومجتمعه، ومطبق��ة في مواقف 
تعلمي��ة تعليمي��ة داخ��ل المدر�س��ة وخارجه��ا، تح��ت اإ�س��راف منه��ا، بق�س��د الاإ�سهام في تحقي��ق النم��و المتكامل 
 ل�سخ�سي��ة المتعل��م بجوانبه��ا: العقلي��ة والوجداني��ة والج�سمي��ة، وتقويم مدى تحق��ق ذلك كله ل��دى المتعلم"
(�سعادة واإبراهيم، 8002، 46(.
المحتوى كمكون للمنهاح: 
ينظ��ر اإليه عل��ى اأنه: "المعالجة التف�سيلية لمو�سوعات المقرر، فاإن كان المق��رر قد حدد وو�سع في فهر�ص الكتاب 
ف��اإن التن��اول التف�سيل��ي له��ذه المو�سوعات كم��ا وردت في الكتاب هي الت��ي يطلق عليها المحت��وى، وهو لا يعر�ص 
منف�س��لا بذاته واإنم��ا يعر�ص متكاملا مع و�سائل تعليمية واأن�سطة وتدريب��ات واأ�سئلة؛ كاأنه ي�سعب القول: اإن 
المقرر هو المحتوى. وي�ستمل المحتوى عادة على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانن ونظريات؛ 
اأي اأن��ه ي�س��م نواحي معرفية متع��ددة تعك�ص جزءا اأو اأجزاء من البنية المعرفية لعل��م ما، اأو عددا من العلوم، 
وهذا المحتوى قد ينظم ب�سكل اأو اآخر لكي يلائم م�ستوى درا�سيا معينا" (اللقاني، 5991، 61(.
معايير اختيار المحتوى: 
هناك عدد من المعايير التي يتوجب مراعاتها في اختيار المحتوى (محمد وعبد العظيم، 1102( وهي:
•	 ال�س��دق: يعت��بر المحت��وى �سادقا عندما يك��ون واقعيا واأ�سي��لا و�سحيحا علميا، ف�سلا ع��ن توافقه مع 
معايير المواد الدرا�سية المختلفة، ومن ثم الاأهداف المو�سوعة.
•	 تلبي��ة احتياج��ات المتعلم: يجب اأن يكون المحتوى مرتبطا بحاجات المتعلم وخبراته ال�سابقة، ويعمل 
على م�ساعدة المتعلم على النمو ال�سامل المتكامل.
•	 ال�سياقي��ة: المعرف��ة المت�سمن��ة في المحتوى يج��ب اأن تكون �سياقية، حيث اإن منهجي��ة التعقد ونظرية 
النظم الديناميكية �سوف يقدمان اأنواعا مختلفة من المعرفة.
•	 الاأهمي��ة: يعت��بر المحت��وى مهم��ا عندما يكون ذا قيم��ة في حياة الطالب، حيث اإن��ه كلما كانت المعرفة 
وظيفي��ة يك��ون التعل��م ذا معنى، وي�سع��ر الطالب باأهمي��ة عملية التعل��م، وتطبيقاته��ا في اأن�سطة الحياة 
اليومية.
•	 القابلي��ة للتعل��م: المحت��وى الجي��د ه��و الذي ي�ستم��ل على اأنماط م��ن التعلم لا يحدها ح��دود مكانية 
وجغرافي��ة ب��ن المجتمعات المختلفة، وبقدر ما يعك�ص المحتوى الثقاف��ة المحلية للمجتمع ينبغي اأن يربط 
الطالب بالعالم المعا�سر من حوله.
•	 الا�ستمراري��ة: الخ��برات التعليمية تكون ن�سقا مترابطا مع بع�س��ه البع�ص، فالخبرة وممار�ستها توؤدي 
اإلى خ��برات جدي��دة، والخ��برات يج��ب اأن تحق��ق الا�ستمراري��ة عل��ى الم�ست��وى الراأ�س��ي ب��ن الخ��برات 
الدرا�سية في مقررات معينة، وعلى الم�ستوى الاأفقي بن ال�سنوات الدرا�سية المختلفة والمراحل التعليمية، 
كما يجب اأن تكون الخبرات متتابعة ومت�سل�سلة.
•	 التكامل: يق�سد بالتكامل وحدة  المعرفة والنظرية وال�سمولية  لها، وتقدم المعرفة في المحتوى في ن�سق 
مترابط ومت�سابك.
•	 المرونة: تعني  اأن المحتوى يكون قابلا  للت�سكيل والتكيف  للتعامل مع ما قد ي�ستجد من متغيرات بيئية 
وثقافية واجتماعية.
•	 الت��وازن: ويعن��ي اأن تكون الخبرات ممثل��ة في المحتوى وفقا لوزنها الحقيقي حتى لا تطغى خبرة على 
اأخرى.
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محتوى منهاج مادة الفل�سفة في مواجهة التع�سب المذهبي: 
يعم��ل محت��وى منه��اج مادة الفل�سف��ة المقرر لل�سن��ة الثانية ثان��وي �سعب��ة اآداب وفل�سفة على تحقي��ق عدد من 
الكفاي��ات ل��دى المتعلم��ن، ومن ب��ن الكفايات التي يعم��ل على بنائها في �سل��وك الطالب: "جعل��ه على وعي بما 
يج��ري في الع��الم من ق�سايا فكري��ة وان�سغالات جديدة؛ والغر ��ص من هذه الكفاية المحوري��ة تخطي التزمت 
المذهب��ي، والانط��واء عل��ى ال��ذات، والاإقبال عل��ى �سجة الحي��اة باأبعاده��ا الزماني��ة والمكاني��ة القديمة منها 
والم�ستجدة" (وزارة التربية الوطنية، 7002، 52(.
التع�سب المذهبي: 
التمذهب في الفل�سفة:
كل فكر فل�سفي هو فكر مذهبي بدرجة اأو باأخرى، بيد اأن على كلمة المذهب اأن لا توؤخذ لدى الفلا�سفة بمعنى 
واح��د. وحقا اإن بع�ص الفلا�سفة ظنوا وهم ين�سئون عقيدته��م اأنهم بلغوا الحقيقة المطلقة، وهذا النظام 
الفك��ري ال��ذي يقترحونه علينا من اأجل ربط اأفكارنا يبدو لهم وكاأنه نظ��ام الواقع نف�سه. وتلك هي حال 
�سبين��وزا وحال هيجل، فهوؤلاء الفلا�سفة يمك��ن اأن ن�سميهم با�سم الفلا�سفة المذهبين، اأو فلا�سفة المذهب، 
وهم يقدمون لنا ا�ستنباطا تاما وعقلانيا للعالم، حيث كل ما هو واقع يندرج في �سل�سلة الاأ�سباب والمبررات.
وفي و�سعنا اأن ن�سع مقابل هوؤلاء الفلا�سفة اأو اأن نعار�سهم باأولئك الذين يقدرون مثل ديكارت وكانط اأنه ما 
م��ن اإن�س��ان ي�ستطيع اأن ي�سع للعالم مذهبا كاملا ومر�سيا، اإذ يجب علينا من اأجل ذلك اأن ن�سع اأنف�سنا مكان 
الله بنف�س��ه. وم��ا من اأحد ي�ستطيع اأن ي�سل اإلى مثل هذا المكان. فديكارت يرى مثلا اأن مجرد التاأكيد باأن 
 الله قد خلق الحقائق الخالدة بحرية يكفي لا�ستبعاد اإمكانية اإن�ساء مذهب ما بالمعنى ال�سبينوزي للكلمة
(األكييه، 9991، 15(.
التع�سب المذهبي والتباين الثقافي:
اإن م��ا يع��رف بالتع�سب المذهب��ي اأو التزمت المذهبي يعد من المفاهيم الاإ�سكالية الت��ي تن�سج ح�سورها الكبير في 
اأدبيات العلوم الاإن�سانية والاجتماعية، ويمكن لنا في هذا ال�سياق اأن نميز في التع�سب اأ�سكالا مختلفة متباينة، 
فهن��اك التع�س��ب العرقي والتع�سب الثقافي والتع�س��ب الديني والتع�سب الطائفي، ومع ذل��ك كله فاإن التع�سب 
في مختل��ف �س��وره وتجلياته يوؤكد عل��ى جوهر واحد قوامه الانقي��اد العاطفي لاأفكار وت�س��ورات تتعار�ص مع 
الحقيقة المو�سوعية (وطفة وال�سريع، 2102(.
وغن��ي ع��ن البي��ان اأن الاأيديولوجي��ا تقوم عل��ى منظومات من التاب��و، وفي قلب ه��ذه الاأيديولوجي��ات ينبعث 
التع�س��ب، اإن الاإيديولوجية هي التي تحدد الفعل الاجتماعي، وتوجه وتحبذ التع�سب الثقافي والديني، واإذا 
ح��دث يوم��ا العبور من الموقف الزائف اأنا واأنت اإلى نحن الاأ�سيل والواع��ي – على حد تعبير جولدمان – فهذا 
لي�ص اإلا �سوت النبوة. 
فالتباين��ات الثقافي��ة في ظل غياب الروح النقدية قد ت�سكل مهدا لنماء التع�سب وغياب الت�سامح، اإن التع�سب 
النا�س��ئ م��ن التباين��ات الثقافية قد يوؤثر عل��ى العلاقات ال�سخ�سي��ة ب�سبب تناق�ص قيم الثقاف��ات المتباينة؛ 
وله��ذا ينبغي ملاحظ��ة العلاقات المتبادلة بن اأفراد ذي تباينات ثقافية، وعندئ��ذ نرى اأن النزاع لا ين�ساأ من 
التباينات الثقافية فح�سب بل من بنية العلاقات الاجتماعية (وطفة، وال�سريع، 2102(.
لذا فاإن من الطبيعي تماما في فهم الفلا�سفة اأن نعود اإلى مذاهبهم، ولهذا ال�سبب وب�سورة كلا�سيكية يمكن 
القول: باأن تاريخ الفل�سفة يبدو وكاأنه تاريخ المذاهب، وما من اأحد يملك اأن ينفي �سرورة مثل هذه الدرا�سة، 
فكل جزء فل�سفي لا معنى له اإلا على م�ستوى الكل الذي يدخل في اإطاره، ذلك اأن فهم اأي ن�ص فل�سفي يقت�سي 
اأن نعيد و�سعه في بنية المجموع الذي هو جزء منه، اأو لنقل اإن من المنا�سب اأن نو�سح وجود علاقة منطقية بن 
 المعنى الظاهر لهذا الن�ص وبن معنى الن�سو�ص الاأخرى التي كتبها الفيل�سوف نف�سه، وهكذا تكون مجموعة 
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 العلاق��ات الت��ي يمك��ن اكت�سافه��ا م��ا ندع��وه ع��ادة با�س��م مذه��ب فيل�س��وف بالمعن��ى الوا�س��ع له��ذه الكلمة
(األكييه، 9991، 25(.
"اإن الوعي بكون الاآخر يفكر على نحو مختلف، وباأنه قد يكون محقا، وباأن ال�سرورة تحتم عليه اأن يجيب 
م��ن خ��لال وجه��ة نظره، من �ساأنه اأن ينظم خطاب لا تمركز الذات، بمجرد اأن��ه يجعلها تتمركز – ولو اإلى حد 
ما – في م�ستوى عقلاني معن"(توزي، 5002، 76(.
"اإن الغاي��ة م��ن تدري���ص الفل�سفة لي�ست �سحن ذه��ن المتعلم باأفكار الفلا�سف��ة، ولا بالمواقف الاأيديولوجية 
الجاه��زة الت��ي قد يريدوها كما لو كانت ق�سايا مطلقة غير قابلة للتحلي��ل والمناق�سة، بل الغاية هي ت�سليحه 
بع��دة م��ا هو ثاب��ت في الفل�سفة، اأي مقوماتها التي يمكنه ا�ستعمالها �سريط��ة امتلاكها في التعامل مع كل اأ�سكال 
المعرفة والخطابات المكتوبة وال�سفهية" (ق�سيق�ص، 9002، 331(.
تقويم المنهاج: 
"اإن عملي��ة التق��ويم تحت��ل مكان��ة مرموق��ة في الفعل التعليم��ي، و تعتبر جزءا لا يتجزاأ من��ه، بل اأ�سحت 
الاأ�سا���ص ال��ذي تق��وم علي��ه كل حرك��ة تكويني��ة في ظ��ل فل�سف��ة النجاع��ة والكف��اءات، ولقد اأثب��ت التفكير 
الترب��وي الحدي��ث اأنه لا تقدم من غير تثمن عملية التق��ويم، ذلك اأنه من لا يقوم لا يعلم، ومن يتعلم لابد له 
م��ن اأن يق��وم" (وزارة التربية، 8002، 14(. فم��اذا يعني التقويم؟. "اإن هناك م�سطلح��ن يفيدان بيان قيمة 
ال�سيء هما تقويم وتقييم: 
اأم��ا التق��ويم ف�سحي��ح لغويا ويراد ب��ه معان عدة، فهو يعني بي��ان قيمة ال�سيء، ويعني كذل��ك تعديل ما اعوج 
وت�سحيح��ه، ف��اإذا ق��ال �سخ ��ص اأنه قوم المت��اع فمعنى ذلك اأن��ه ثمنه، وجعل ل��ه قيمة معلوم��ة، واإذا قال قوم 
الغ�س��ن فمعنى ذلك اأنه عدله و�سححه اأي جعله م�ستقيم��ا" (اأبو جادو، 8002، 604(. "وللتقويم ا�ستعمالات 
عديدة كالتقويم الزمني وتقويم البلدان والتقويم التربوي الذي يراد به اأحد ثلاثة اأ�سياء:
 اأ.  بيان قيمة تح�سيل التلميذ، اأو مدى تحقيقه لاأهداف التربية "تقييم".
 ب.  ت�سحيح تعلمه؛ اأي تخلي�ص التلميذ من نقاط ال�سعف في تح�سيله "تقويم".
 ج.  تحديد اأيام الدرا�سة والعطل المدر�سية والامتحانات، رزنامة" (ملحم،  6002، 25(.
"فالتق��ويم اأم��ر طبيع��ي ي�سع��ى اإليه الفرد عند قيام��ه بلون من الن�ساط ليعرف م��دى نجاحه، اأو ف�سله في 
تحقي��ق الاأه��داف المرجوة والاإنجازات المطلوبة، والحقيقية اأن اأي عملي��ة يكون لها اأهداف وو�سائل لتحقيقها 
ومتابعة للتطبيق وللتاأكد من فاعلية هذه الو�سائل يجب اأن يكون لها عملية تقويم للتعرف على مدى ما تحقق 
م��ن اأهداف، وكذل��ك مدى �سلاحية الو�سائل لتحقيق ه��ذه الاأهداف، وال�سعي اإلى الاإ�س��لاح والتغيير ح�سب ما 
يتطلبه الموقف، للو�سول اإلى اأعلى م�ستوى وتحقيق اأق�سى نجاح" (اإبراهيم والكلزة، 0002، 471(.
"اأما عن  التقييم فيرى تايلر (3991( اأنه ي�سير اإلى جمع معلومات موائمة للمعاونة في �سنع القرارات، ويجب 
اأن يك��ون التقيي��م عملي��ة ن�سطة وم�ستم��رة وواقعية، وذات فعالي��ة، ولها غر�ص محدد، وتع��د اأكثر من مجرد 
تطبيق اختبار وتقدير نتائجه" (علام، 0102، 22(.
اأدوات التقويم وو�سائله في مادة الفل�سفة:
بع��د الدرا�سات النقدية التي كانت ترمي اإلى اإب��راز العيوب والنقائ�ص الموجودة في و�سائل التقويم التقليدية 
(الامتحان��ات( ح��اول الباحث��ون اق��تراح حل��ول بديل��ة تو�س��ل اإليه��ا عل��م التب��اري تح��ت تاأث��ير التطورات 
والاكت�ساف��ات الت��ي تمت في ميدان علم النف�ص القيا�سي، وظهرت في مقابل الو�سائل التقليدية تقنيات باإمكانها 
اأن توف��ر معلوم��ات �سالحة ع��ن التعلم، وعن درجة بلوغ��ه للاأهداف المن�سودة، مثل تلك الت��ي ت�ستعن بو�سائل 
مو�سوعي��ة، كالاختب��ارات النف�سية واختب��ارات التح�سيل، وكلها تقي�ص الق��درات والكفايات بم�ستوى عال من 
الدقة وال�سبط (حثروبي، 2002(. 
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وفي م��ادة  الفل�سف��ة نجد هنال��ك عددا من اأدوات التق��ويم المعتمدة بغر�ص تحقيق اأه��داف المنهاج، ناهيك عن 
كونه��ا اأداة للتدري���ص وو�سيلة فعال��ة للك�سف عن مدى ا�ستيع��اب الطلبة للمادة المعرفية، ولع��ل اأ�سهر الاأدوات 
المعتمدة في تقويم تح�سيل مادة الفل�سفة الاآتي:
1.  المقال��ة الفل�سفي��ة (البحث الفل�سفي(: التي عرفه��ا الفيل�سوف والريا�سي الاألم��اني لايبنتز: "اأنها عملية 
يتم فيها الانتقال من ق�سية اإلى اأخرى في نظام" (زروقي،  9002، 50(.
       والمقال��ة الفل�سفي��ة انطلاق��ا م��ن ت�سميتها الت��ي ت�سير اإلى الخا�سي��ة المهمة فيها وه��ي مقالة ذات خطاب 
فل�سفي؛ اأي اأنها لي�ست مقالة اأدبية حتى نعتمد فيها على اأ�سلوب ال�سرد والاإن�ساء، ولي�ست مقالة تاريخية 
حت��ى نعتم��د فيه��ا عل��ى اأ�سل��وب الو�سف وجم��ع الحقائق، ب��ل هي مقال��ة فل�سفي��ة تعتمد عل��ى التقنيات 
الفل�سفية، وعلى اآليات تحليل المقالات الفل�سفية واإلا لم تعد كذلك (ه�سام وعبد الحق، 9002(.
       اإن كتاب��ة المقال��ة الفل�سفية �سناعة ودراية واإبداع، فال�سناعة يمكن اكت�سابها بالتدريب، والدراية يمكن 
الح�س��ول عليه��ا بالمطالعة، والاإبداع يمكن تحقيقه بالتفكير، واإعمال ال��راأي، لذلك يجب على التلميذ اأن 
يقراأ كثيرا، واأن يكتب كثيرا، واأن يكون يقظا في القراءة والكتابة والتاأمل، وهذا اأمر يتطلب منه مداومة 
الحر ��ص على التح�سن، وموا�سلة بذل الجهد لا�ستكمال النقائ�ص لا�سيما الثقة بالنف�ص والجد في العمل، 
ويج��در ب��ه اأن ي��درك اأن بلوغ الجودة في الكتابة اإنم��ا يكون بالممار�سة لا بالحف��ظ، وبالمعاناة لا بالتقليد 
(يعقوبي، 5891(.
2.  الن�ص الفل�سفي: ياأتي التلميذ اإلى الف�سل دامجا قبليا لبنية ثقافية هي التي يفكر من خلالها في العالم 
وفي نف�س��ه، ودور الن ��ص الفل�سفي ال��ذي غالبا ما يكون مقلقا وم�ساغبا ب�سبب كون��ه على العموم لا ي�سرب 
بجذور في المحيط الثقافي للتلميذ، ويطمح دائما من حيث هو ن�ص فل�سفي اإلى و�سع التمثلات الثقافية في 
منظور نقدي، هو اأنه ي�سمح للمتعلم بتحويل تمثلاته التي تلقاها عبر التربية و�سنوات التمدر�ص ال�سابقة 
م��ن خلال النقد ويعر�سها له، فالن ��ص اإذا عبارة عن اأداة لاأ�سكلة ثقافة التلميذ من طرفه هو نف�سه، كما 
اأن الن ��ص يوفر للتلميذ من جهة اأخ��رى الاأدوات اللازمة للقيام بهذه الاأ�سكلة من خلال ما يقترحه عليه 
م��ن جه��از مفاهيمي وتقنيات الحجاج الت��ي يوظفها، ومن خلال المجهود الفك��ري ال�سامل والمتما�سك الذي 
ي�سه��د عليه، ي�س��اف اإلى هذا اأن العمل الذي نجريه على الن�سو�ص بمعي��ة التلاميذ يجعلهم قادرين على 
�سبط وا�ستيعاب وتحويل وم�ساءلة هذه الت�سورات وهذه التقنيات (توزي، 5002(.
وعلي��ه يج��ب اأن نحذر من خط��ر زيغان وظيفة الن�ص الفل�سفي عن وجهتها في تعليمن��ا، اإذ من �ساأن �سحر كتابة 
ال��رواد و�سلطته��م القائمة اأب��دا اأن تقود التلاميذ اإلى جعل محت��وى الن�سو�ص معرف��ة عقائدية، والمناظرات 
الفل�سفي��ة حروب��ا دينية، يحدث هذا كل مرة يعزل فيها الن�ص عن تجربته الاإ�سكالية التي يدعو اإلى التفكير 
فيها. اأي كلما اأغفلنا اأخذ الوقت الكافي لاإظهار واإبراز تمثلات التلاميذ التي ينبغي اأ�سكلتها. عند هذا الم�ستوى 
لا يتعل��ق الاأم��ر بالن�سبة لنا بالقيام بعمل موؤرخ للفل�سفة، اأو ال�سارح لن ��ص معن اأو كاتب بعينه، واإنما باعتبار 
الن�ص اأولا وقبل كل �سيء مجرد ذريعة لتعلم التفل�سف، وركيزة ديداكتيكية للتفكير في فكر يتجلى بو�سفه:
•	 مجهزا  بمفاهيم  يت�سورها،  ويتعن  علينا  اأن  نحاول  اإي�ساح  معناها  وفهم  علاقاتها.
•	 موؤ�سكلا  �سنقوم  بالنفاذ  اإلى  ا�ستفهامه  وم�ساءلته  بذاته.
•	 حجاجيا ينبغي مف�سلة اأجوبته ومجابهته نقديا بذاته،  اإن الن�ص الفل�سفي  اإذا قاطرة تن�سج مبا�سرة 
�سيرورة عمليات كل من المفهمة، والاأ�سكلة، والحجاج (توزي، 5002(.
تدري�ص الفل�سفة في التعليم الثانوي في الجزائر:
اإن التعلي��م الثان��وي في الجزائر ترع��اه موؤ�س�س��ات عمومية للتعليم، تتمت��ع بال�سخ�سية المعنوي��ة والا�ستقلال 
الم��الي، تحدث بمر�س��وم، وتلغى بنف�ص الاإجراء، وي�س��ير كل موؤ�س�سة مدير يعن وفقا لل�س��روط المطلوبة، وبعد 
الا�ستف��ادة م��ن ف��ترة تكوينية لمدة �سنة بالمعه��د الوطني لتكوي��ن م�ستخدمي التربية، وه��و الم�سئول الاأول عن 
الموؤ�س�سة والاآمر بال�سرف، وير�سح لهذه الوظيفة من بن اأ�ساتذة التعليم الاأ�سا�سي م�ست�سارو التربية (المراقبون 
العام��ون( واأ�سات��ذة التعليم الثانوي (فرج، 8002( اأما عن التخ�س�سات الت��ي تدر�ص مادة الفل�سفة  في التعليم 
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الثانوي فقد تم ا�ستخلا�سها من الن�سرة الر�سمية لوزارة التربية الوطنية (8002(، وهي على النحو الاآتي:
جدول (1(: التخ�س�سات التي تدر�ص مادة الفل�سفة في التعليم الثانوي
معامل المادة (وزنها(الم�ستوىالتخ�س�ص
لا تدر�س المادة في هذا الم�شتوىالثانيعلوم تجريبية
لا تدر�س المادة في هذا الم�شتوىالثانيريا�شيات
لا تدر�س المادة في هذا الم�شتوىالثانيتقني ريا�شي
2الثانيت�شيير واقت�شاد
5الثانياآداب وفل�شفة
2الثالثتقني ريا�شي
6الثالثاآداب وفل�شفة
2الثالثلغات اأجنبية
2الثالثعلو تجريبية
2الثالثت�شيير واقت�شاد
2الثالثريا�شيات
الدراسات السابقة: 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة ح��ول ه��ذا المو�سوع ن��ادرة ولا يكاد يع��ثر عليه��ا، فالمنهاج المدر�س��ي يعاني م��ن �سبه غياب 
�س��ارخ للمقاربات والق��راءات الاجتماعية والتربوية والنف�سية التي تتناول م��دى كفايته من جانبي المحتوى 
والتق��ويم في تحقيق الاأهداف التربوي��ة المر�سومة من قبل المنظومة التربوية، ولعل هذا �سببا وجيها �سكل لنا 
عقبة جعلتنا نورد ثلاث درا�سات في هذا المجال هي:
درا�سة مح�سن (0991(، التي هدفت اإلى البحث في الم�سمون الاجتماعي والاأيديولوجي الظاهر والم�سمر الذي 
يت�سمن��ه الخط��اب الفل�سفي المدر�سي بالمغرب، والذي يراد تمريره عبر الكت��اب المدر�سي المقرر في المادة،  وكيف 
ي��درك ويفه��م، ويتمثل ه��ذا الخطاب من قبل الاأنا���ص الم�ستهدفن من��ه بالاأ�سا�ص التلامي��ذ والمدر�سن. ثم هل 
ي�سه��م م�سمون الخطاب الر�سمي في تحقيق م��ا ر�سم له من اأهداف معرفية واجتماعية وتربوية، اأم يوؤدي عبر 
الممار�س��ة التربوي��ة بكل ظرفياتها واإكراهاتها الموؤ�س�سية اإلى نتائج وعواق��ب تتنافى مع تلك الاأهداف المعلنة، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�س��ة (051 تلمي��ذا وتلمي��ذة( تم اختياره��م ب�س��كل ع�سوائي م��ن م�ستوى ال�سن��ة ال�سابعة 
بالرب��اط (ال�سن��ة الثالث��ة ثانوي ح�س��ب الت�سمية الجدي��دة(، كما ا�ستمل��ت عينة الدرا�سة اأي�س��ا على (61( 
مدر�سا اأجريت معهم مقابلات مو�سعة �سبه موجهة، وكان الهدف من وراء هذه المقابلات هو التعرف على تمثلات 
واآراء ومواق��ف المدر�سن تج��اه الخطاب الفل�سفي المدر�س��ي الر�سمي المقرر وتقييماته��م. وا�ستخدمت الدرا�سة 
تقنية تحليل الم�سمون اإ�سافة اإلى اأداة المقابلة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج متعددة منها: "ه�سا�سة الح�سور 
ال��ذي ت�سغل��ه الناحي��ة الاجتماعي��ة في الخط��اب المدر�سي المغرب��ي كل��ه» (مح�س��ن، 0991، 202(،"كما اأجمع 
الاأ�سات��ذة المبحوث��ون عل��ى عدم نجاعة الكت��اب المدر�سي الر�سمي في م��ادة الفكر الاإ�سلام��ي والفل�سفة، وعدم 
�سلاحيت��ه معرفي��ا وبيداغوجيا" (مح�س��ن، 0991، 361( «كما ك�سف��ت نتائج التحليل ع��ن اتجاهات اإيجابية 
اإزاء الفل�سفة عموما، غير اأن هذه الاتجاهات تظل اأكثر بروزا ورجحانا عند اأبناء الفئات الاجتماعية الدنيا 
والمتو�سطة والذين اأغلبهم اأدبيون" (مح�سن، 0991، 002(.
درا�سة الهكار (1002(، وقد هدفت اإلى الك�سف عن تمثلات التلميذ للفل�سفة والعوائق التي تعتر�سه في تعلمها 
في المناط��ق النائية بالمغرب، وقد تكونت عينة البحث من (001 تلميذ، وتلميذة( مختارين ب�سكل ع�سوائي من 
مجتم��ع البحث، وا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي، اأما اأداة الدرا�سة فقد اعتم��دت على تقنية الا�ستمارة، 
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وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن عين��ة البحث تقر بما للفل�سف��ة من اأهمية على جميع الم�ستوي��ات، اإلا اأنها ترى باأنه 
لي���ص م��ن ال�سروري تعلمه��ا وتدري�سه��ا، وبالرغم من اإقرار جمي��ع اأفراد العين��ة تقريبا لما للفل�سف��ة من اأدوار 
ووظائ��ف معرفية (تعلي��م التفكير، الحوار، النق��د...( ووظائف تربوي��ة واأخلاقية (الت�سام��ح، التوا�سل مع 
الاآخري��ن...( اإلا اأن الن�سب��ة الكبيرة م��ن اأفراد العينة ترف ��ص متابعة درا�ستها الجامعي��ة م�ستقبلا في مجال 
�سعبة الفل�سفة (الهكار، 1002(.
درا�سة وطفة وال�سريع (2102(، والتي هدفت اإلى الك�سف عن مظاهر التع�سب القبلي والطائفي ومدى انت�ساره 
في المجتم��ع الكويت��ي من وجه��ة نظر الطلبة. وقد تكون��ت عينة البحث من (4911 طالب��ا وطالبة( من طلاب 
الجامع��ة، وق��د روعي في العين��ة تمثيلها للجن���ص والكليات الجامعي��ة والاأق�سام العلمية وال�سن��وات الدرا�سية 
المختلف��ة، واعتم��دت الدرا�س��ة على المنهج الو�سف��ي التحليلي، اأم��ا اأداة الدرا�سة فهي ا�ستبان��ه بحث، وخل�ست 
الدرا�س��ة في نتائجها اإلى اأن هن��اك ح�سورا كبيرا للتع�سب بمختلف تجلياته الطائفية والع�سائرية والدينية، 
واأن المثقفن ورجال الدين يمار�سون دورا كبيرا في اإذكاء جذوته في المجتمع الكويتي، واأن على الدولة مواجهة 
تحدي��ات ه��ذا التع�س��ب واإزالت��ه، كما بين��ت الدرا�سة اأن اأف��راد العينة ينزع��ون اإلى رف ��ص التع�سب بمختلف 
اأ�سكال��ه ويتمن��ون اإزالته واجتث��اث جذوره من الحياة الاجتماعي��ة، كما بينت الدرا�سة تاأث��ير متغيري الكلية 
وال�سنة الدرا�سية في موقف الطلاب من مدى ح�سور هذه الظاهرة وتناميها في المجتمع. 
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال العر�ص ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة تبن اأن هناك اهتماما واإن كان غير كاف لدرا�سة م�سمون الخطاب 
الفل�سف��ي المقرر بالتعليم الثانوي، غير اأن هن��اك اختلافا وا�سحا فيما يتعلق بالاإجراءات المتبعة في الدرا�سات 
كالعين��ة مث��لا التي اختلفت بن الدرا�س��ات من حيث الحجم والن��وع والتجان�ص، اإ�ساف��ة اإلي المنهج الم�ستخدم، 
حي��ث اعتم��دت درا�سة مح�سن (0991( منهج تحليل الم�سمون بالاإ�ساف��ة اإلى المقابلة، واعتمدت درا�سة وطفة 
وال�سري��ع (2102( ودرا�س��ة اله��كار (1002( كم��ا في الدرا�سة الحالية المنه��ج الو�سفي. وات�س��ح اأن الدرا�سات 
ال�سابق��ة بخ��لاف الدرا�س��ة الحالي��ة لم تتط��رق اإلى معرفة مدى ق��درة الن�سو ��ص المدرجة بمنه��اج الفل�سفة 
عل��ى مواجه��ة التع�سب المذهبي ل��دى المتعلمن، با�ستثناء درا�س��ة وطفة وال�سري��ع (2102( التي  تحدثت عن 
مظاه��ر التع�سب القبل��ي والطائفي ومدى انت�ساره في المجتمع الكويتي م��ن وجهة نظر طلاب الجامعة ولم يكن 
الخطاب الفل�سفي تحديدا حقلا لدرا�سة هذا التع�سب، كما اأن الدرا�سات ال�سابقة لم تتطرق اإلى دور العملية 
التقويمي��ة لم��ادة الفل�سفة من حيث الاأدوات والاأ�ساليب في تحقيق اأهداف المنه��اج وهو جانب من الجوانب التي 
�سع��ت الدرا�س��ة الحالي��ة للوقوف علي��ه. وقد تو�سل��ت درا�سة مح�س��ن (0991(، ودرا�سة اله��كار (1002( اإلى 
وج��ود اتجاه��ات اإيجابية لدى التلاميذ المتعلمن نحو الخطاب الفل�سف��ي عموما، في حن ك�سفت درا�سة وطفة 
وال�سري��ع (2102( في نتائجه��ا ح�س��ورا كبيرا للتع�س��ب بمختلف تجليات��ه الطائفية والع�سائري��ة والدينية، 
وبينت اأن المثقفن ورجال الدين يمار�سون دورا كبيرا في اإذكاء جذوته في المجتمع الكويتي، وبن الطلاب اأفراد 
العينة اأنه يجب على الدولة مواجهة تحديات هذا التع�سب واإزالته.
مشكلة الدراسة: 
اإن الفل�سف��ة كم��ادة اإلزامية في المرحلة الثانوية لا نراه��ا اإلا و�سيلة ت�ساعد المتعلم على فهم ذاته وكيف يفكر 
الاآخ��رون؛ وذل��ك من خلال ت�سمن هذه المادة نماذج ن�سو�ص لفلا�سفة عالمين �ساد فكرهم لزمن طويل وما زال 
له وجود قوي حتى يومنا هذا، عالجوا من خلالها ق�سايا كثيرة منها: ما تعلق بالخير وال�سر والعدالة والظلم 
والوج��ود وال��روح والج�سد وغيرها، وهي اأم��ور لم يتجاوزها الزمان اأبدا؛ باعتبار اأنه��ا مفاهيم عامة م�ستركة 
تهم الب�سرية جمعاء. وهذه الن�سو�ص هي مفردات المقررات الدرا�سية التي يحتويها الكتاب المقرر لهذه المادة، 
ولك��ن �سعوب��ة المادة عن��د اأغلبية الطلبة يجعلنا نعي��د النظر في عملية التقويم بحيث تك��ون عملية م�ستمرة 
وتتع��دد وتتن��وع اأدواته��ا وو�سائلها ب�س��ورة كبيرة اأكثر من غيرها م��ن المواد لتقييم التغذي��ة الراجعة فيها من 
اأجل التغلب على �سعوبتها. 
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اإن اأك��ثر م��ا لف��ت انتباهن��ا لدرا�سة مو�س��وع التع�سب المذهب��ي في علاقته بالفل�سف��ة التخوف ال��ذي لم�سناه من 
المتعلم��ن في اأحي��ان كثيرة من الغو�ص والتعم��ق في درا�سة الق�سايا الفل�سفية بحج��ة اأنها قد تجر الاإن�سان اإلى 
الخ��روج ع��ن دينه باعتب��ار اأنها ق�سايا ع��ادة ما يطرحه��ا فلا�سفة يعتنقون غ��ير الديانة الاإ�سلامي��ة، كما اأن 
قل��ة ع��دد المنت�سبن لهذا التخ�س�ص -على حد علمنا- بالجامعات قد يع��ود لاعتبارات كثيرة، ومنها التخويف 
م��ن درا�س��ة هذه المادة، مم��ا اأدى اإلى ان�سراف الطلبة ع��ن درا�ستها، ولم يدركوا اأهميته��ا في معالجة الكثير من 
الم�سكلات الحياتية لا�سيما التع�سب المذهبي.
اإن نج��اح اأي موؤ�س�س��ة كان��ت واأي عم��ل اإن�س��اني لن يك��ون ذا قيمة اإن لم "يقي��م ويقِوم"، ولع��ل عملية التقويم 
كاأح��د مكون��ات المنه��اج المدر�س��ي ت�سبح اأك��ثر اأهمي��ة في علاقتها بتحقي��ق وتدعي��م القدرة ل��دى الطلبة على 
تج��اوز م�ساأل��ة التع�سب المذهبي والنظ��ر اإلى الن�سو�ص الفل�سفية على اأنها اإرث مع��رفي اإن�ساني له عدة وجهات 
نظر؛ لذا فاإن م�سكلة الدرا�سة الحالية تبرز من خلال المحاولة للاإجابة عن ت�ساوؤلن اأ�سا�سين هما:
1.  ه��ل محتوى م��ادة الفل�سفة المقرر يحقق القدرة على مواجهة التع�س��ب المذهبي لدى طلبة ال�سنة الثانية 
ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة؟
2.  ه��ل تعمل العملية التقويمي��ة من حيث الاأدوات والاأ�ساليب على تحقيق الاأهداف المرجوة لمنهاج الفل�سفة 
لل�سنة الثانية ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة؟.
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�سة من مو�سوعها ومن النتائج المتوقعة منها، وذلك على النحو الاآتي: 
•	الاأهمية  النظرية: 
1.  تق��دم الدرا�سة اإطارا نظريا للعلاق��ة بن مكونن اأ�سا�سن لمنهاج مادة الفل�سفة من حيث هو محتوى يعالج 
اأهدافا بعينها، وعملية تقويمية للتاأكد من مدى التحقق الفعلي لهذه الاأهداف.
2.  المنهاج المدر�سي عموما والخا�ص بمادة الفل�سفة تحديدا يعاني من �سبه غياب �سارخ للمقاربات والقراءات 
ال�س�سيولوجية والبيداغوجية وال�سيكولوجية التي تتناول مدى كفايته من جانبي المحتوى والتقويم في 
تحقي��ق الاأهداف التربوية المر�سومة من قبل المنظوم��ة التربوية، ما يجعل الدرا�سة الراهنة اإ�سافة قد 
يوؤخذ بها في درا�سات لاحقة.
3.  الم�ساهم��ة في لفت انتباه المخت�سن ودعوته��م لدرا�سة مثل هذه الموا�سيع التي على اأهميتها تعاني فقرا في 
الاإنتاج الفكري المتعلق بها على حد علمنا.  
•	الاأهمية  العملية: 
1.  معاي�س��ة واق��ع تدري���ص الخطاب الفل�سف��ي المدر�سي عن قرب، ور�س��د اأهم التوجهات الت��ي يكونها الطلبة 
عنه.
2.  الك�سف عن مدى خدمة الن�سو�ص الفل�سفية والعملية التقويمية للاأهداف التي ير�سمها المنهاج.
3.  تحويل نتائج الدرا�سة اإلى برنامج عمل قد تفيد المعنين عند تقييم منهاج المادة �سواء ما تعلق بالمحتوى 
اأو عملية التقويم.
أهداف الدراسة: 
ت�سعى الباحثة من خلال هذه الدرا�سة اإلى التعرف على:
1.  م��دى ق��درة الن�سو ��ص الفل�سفية التي تحتويها م��ادة الفل�سفة على مواجهة التع�س��ب المذهبي لدى طلبة 
ال�سنة الثانية ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة.
2.  واق��ع العملي��ة التقويمي��ة كاأدوات واأ�سالي��ب في تحقيق اأهداف م��ادة الفل�سفة لدى طلب��ة ال�سنة الثانية 
ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة.
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النموذج المعرفي للدرا�سة: 
جاءت الفترة المعا�سرة من تاريخ الفل�سفة لتحمل تعديلا جذريا في مفهوم الفل�سفة، فمن المعروف اأن الفل�سفات 
المعا�سرة قد نقلت مفهوم الفل�سفة من درا�سة الوجود والمعرفة اإلى البحث في وجود الاإن�سان، وكان ذلك تحولا 
كبيرا في تاريخها، كما عرفت هذه الحقبة عددا من الفلا�سفة الذين ا�ستثمروا التقدم العلمي والنتائج العلمية، 
وبذل��ك تح��ول العلم اإلى ظاهرة للتاأمل الفل�سفي، مما كان لذلك اأث��ر في �سياغة مفهوم جديد للفل�سفة، وبهذا 
التح��ول اأ�سبح مفه��وم الفل�سفة عند  واحدة من اأك��بر المدار�ص الفل�سفية المعا�سرة، وه��ي الو�سعية والمنطقية 
اأنه��ا (اأي الفل�سف��ة( عم��ل تحليلي مح�ص ولي���ص اكت�ساف الحقيق��ة، اإن مهمة الفل�سفة اأ�سبح��ت مق�سورة على 
تحديد معاني الاألفاظ التي تمدنا بالتعاريف، واأن تحدد بو�سوح ق�سايا العلم، وتبن العلاقات المنطقية بينها، 
والرم��وز الم�ستخدمة فيه��ا، وبذلك اأ�سبحت الفل�سفة براأي ريخنباخ تو�سح مع��اني الاألفاظ من خلال التحليل 
المنطقي (مرحبا، 8891(.
 ويدع��و برتران��د ر�سل اإلى �سرورة اإعط��اء الفل�سفة �سبغة علمية �سرفة، وبذلك يجدر بها في راأيه اأن ت�ستقي 
اأحكامه��ا ومعاييره��ا الاأ�سا�سية من العل��وم الطبيعية، ويرى اأنه مطلوب منها تبني المنه��ج التحليلي الهادف اإلى 
اإزال��ة الغمو�ص عن الت�سورات الفكرية المجردة، وتو�سيح الق�ساي��ا والبراهن العلمية، واإذا اختارت الفل�سفة 
ه��ذا الطريق الجدي��د فاإنها �ستتمكن من اأن تقدم لنا نتائج اإيجابية توف��ق في اأهميتها تلك الحلول التجريبية 
الت��ي عودتن��ا عليه��ا (بوخين�سك��ي، 9691( والت��ي له��ا دور في حل كث��ير من ق�سايان��ا المعا�س��رة لا�سيما ق�سية 
التع�سب المذهبي.
حدود الدراسة: 
اقت�سرت الدرا�سة على الحدود الاآتية:
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: يحاول مو�س��وع الدرا�سة الحالية بيان ما اإذا كان محت��وى مادة الفل�سفة م�سبع 
بالق��درة عل��ى مواجهة التع�سب المذهبي لدى طلب��ة ال�سنة الثانية ثانوي �سعب��ة اآداب وفل�سفة من جهة، 
وم��ن جه��ة ثانية الوق��وف على دور العملي��ة التقويمية من حي��ث اأدواتها واأ�ساليبه��ا في تحقيق الاأهداف 
التربوية المرجوة من مادة الفل�سفة اأو منهاج الفل�سفة. 
•	 الحدود  الب�سرية:  طلبة  ال�سنة  الثانية  ثانوي  �سعبة  اآداب  وفل�سفة.
•	 الحدود المكانية: اأربعة ثانويات بمدينة تب�سة الجزائرية هي: ثانوية مالك بن نبي، وثانوية فاطمة 
الزهراء، وثانوية هواري بومدين، وثانوية العربي التب�سي.
•	 الحدود  الزمانية:  العام  الدرا�سي  1102/ 2102.
مصطلحات الدراسة: 
منهاج الفل�سفة: 
•	 التعري��ف الا�سطلاح��ي:  "منهاج الفل�سفة مفهوم �سامل يت�سمن البرام��ج والمقررات والاأهداف والمرامي 
والغاي��ات والكفاي��ات التي يتوخ��ى تحقيقها في �سنة درا�سية اأو �سلك درا�سي، كم��ا ي�سمل مختلف الو�سائل 
واأن�سطة التعليم والتعلم والكيفية التي �سيتم بها تقييم هذه الاأن�سطة" (وهابي، 8002، 9(.
•	 التعري��ف الاإجرائ��ي: نق�سد بمنه��اج الفل�سفة اأولا المحتوى الذي يت�سمن الن�سو ��ص الفل�سفية المقررة 
لاإك�س��اب المتعلم��ن الق��درة على مواجه��ة التع�سب المذهب��ي والتحلي بخ�سائ ��ص الفكر الفل�سف��ي، وثانيا 
العملية التقويمية بما تت�سمنه من اأدوات واأ�ساليب للك�سف عن مدى تحقق الاأهداف المرجوة من المنهاج.
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التع�سب المذهبي: 
•	التعريف  الا�سطلاحي:  التع�سب  اأو  التزمت  هو:  نقي�ص  الت�سامح: 
اإذا كان الت�سام��ح في معن��اه العام هو الت�ساه��ل اأو ال�سفح عن المخالفة، فاإننا اإذا قلن��ا اإن الفكر الفل�سفي يت�سف 
بالت�سام��ح فاإنن��ا نعن��ي بذل��ك اأمري��ن: الاأم��ر الاأول يتلخ ��ص في اأن الفيل�سوف يقر ب��اأن لكل اإن�س��ان الحرية في 
التعب��ير ع��ن اآرائ��ه، واأف��كاره واإن كان��ت مخالف��ة لاآراء ه��ذا الفيل�س��وف، واأف��كاره، وينبغ��ي اأن نتذك��ر هنا اأن 
الت�سام��ح الفك��ري به��ذا الاعتب��ار لا يعني اأن الفيل�س��وف يتخلى عن معتقدات��ه، اأو يمتنع ع��ن الت�سريح بها، اأو 
الدف��اع عنه��ا، اإذا ما وجد ما يخالفه��ا، واإنما يعني اأنه لا ين�سر اآراءه، اأو يفر�سها بالقوة، اأو الق�سر، اأو بالخداع، 
والمغالط��ة. الاأم��ر الثاني م��وؤداه اأن الفيل�سوف لا يكتفي بذل��ك واإنما هو يحترم ما لدى غيره م��ن اآراء، واأفكار، 
لاأن��ه ي��درك تماما اأنها لي�ست �سوى محاولة للتعبير عن جانب، اأو اأكثر من جوانب الحقيقة، اإذ اأنه من الموؤكد اأن 
 الحقيقة لي�ص لها جانب واحد فقط، واإنما هي ذات جوانب متعددة ي�سعب على المرء اإدراكها مجتمعة بمفرده 
(تركي، 6002(. 
•	التعري��ف الاإجرائ��ي: نعن��ي بالتع�سب اأو التزمت المذهبي عدم قب��ول المخالف من طرح الاآراء، والتع�سب 
والت�سدد في الراأي، وتغليط كل الاآراء المغايرة، والانقياد العاطفي لمذهب اأو اأيديولوجيا دون �سند منطقي.  
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�سة:
ت�سع��ى الدرا�س��ة الحالية اإلى الوق��وف على ما اإذا كان محتوى مادة الفل�سفة المق��رر قد �سيغ بما يحقق القدرة 
عل��ى مواجه��ة التع�س��ب المذهبي لدى الطلب��ة، بالاإ�سافة اإلى م��ا اإذا كان��ت العملية التقويمي��ة المتعلقة بمادة 
الفل�سفة من حيث الاأدوات والاأ�ساليب تك�سف عن تحقيق الاأهداف المرجوة من المنهاج، لذا نرى اأن اأن�سب منهج 
للدرا�س��ة ه��و المنهج الو�سفي الا�ستك�سافي. الذي يعتمد على تقنيات متع��ددة منها: تحليل الم�سمون اأو المحتوى، 
من خلال الا�ستمارة، وكذلك اأ�سلوب القيا�ص الكمي للظاهرة اأو المو�سوع المدرو�ص. 
مجتمع الدرا�سة:
يتمثل مجتمع الدرا�سة الحالية في جميع الطلاب الملتحقن بال�سف الثاني ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة، والبالغ 
عدده��م 722 طالب��ا وطالب��ة ح�س��ب المعلوم��ات المتح�سل عليها م��ن ثانويات مدين��ة تب�س��ة الجزائرية مجال 
الدرا�سة، وهي اأربع ثانويات تحتوي كلها على تخ�س�ص اآداب وفل�سفة.
عينة الدرا�سة:
تم تطبي��ق اأ�سل��وب الم�سح ال�سامل على مجتمع الدرا�سة بالثانوي��ات الاأربعة الم�سار اإليها اآنفا والتي تم اختيارها 
بطريقة ع�سوائية والبالغ عددهم 722 طالبا وطالبة، لكن عند ا�سترجاع الا�ستمارات اأح�سينا 091 ا�ستمارة 
فقط تتوفر فيها ال�سروط ال�سرورية التي مكنتنا من اعتمادها في الدرا�سة. والجدول الاآتي يبن توزيع عينة 
الدرا�سة على الثانويات الاأربعة.
جدول (2(: توزيع عينة الدرا�سة على الثانويات
الثانويات
الطلبة
المجموعالتخ�س�ص
اإناثذكور
74اآداب وفل�شفة 1اآف + 2اآف4331العربي التب�شي
54اآداب وفل�شفة 1اآف + 2اآف7380هواري بومدين
45اآداب وفل�شفة 1اآف + 2اآف6381مالك بن نبي
44اآداب وفل�شفة 1اآف + 2اآف0440فاطمة الزهراء
091   /74134المجموع
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يت�س��ح م��ن الجدول (2( اأن مجم��وع اأفراد مجتمع الدرا�سة ه��و (091 طالبا وطالبة( موزع��ن على الثانويات 
الاأربع��ة، وق��د تم تطبيق الدرا�سة على كل اأفراد مجتمع البح��ث حتى نتمكن فيما بعد من تعميم النتائج على 
كل الثانوي��ات. وق��د قمن��ا فيما بعد بتو�سيح خ�سائ�ص مجتم��ع البحث وفقا (للجن�ص، ال�س��ن، رغبة الالتحاق 
بالتخ�س�ص( كما تو�سحها الجداول (3، 4، 5(. 
جدول (3(: توزيع اأفراد العينة ح�سب الجن�ص
الن�سبة المئويةالتكراراتالجن�ص
06.2234ذكر
04.77741اأنثى
00.001091المجموع
بالرج��وع اإلى الج��دول (3( المتعل��ق بتوزيع اأفراد العينة بح�س��ب الجن�ص، يت�سح لنا اأن ع��دد تكرارات الذكور 
ي�س��اوي 34 طالب��ا، في حن اأن عدد تك��رارات الاإناث ي�ساوي741 طالبة. وهذا يعن��ي اأن تكرارات الذكور مثلت 
بن�سبة مئوية ت�ساوي 06.22  %، في حن  اأن تكرارات الاإناث تقابلها ن�سبة مئوية ت�ساوي  04.77  % وهو ما 
يدل على اأن عدد الاإناث في عينة الدرا�سة التي ت�ساوي 091 طالبا اأكبر من عدد الذكور.
جدول (4(: توزيع اأفراد العينة ح�سب ال�سن
الن�سبة المئوية التكرارات ال�سن
6.0 10 61
2.21 22 71
3.54 28 81
5.13 75 91
9.9 81 02
6.0 10 12
0.5 90 غير محدد
001 181 المجموع
بالرجوع اإلى الجدول (4(، المتعلق بتوزيع اأفراد العينة بح�سب ال�سن، نلاحظ اأن عدد تكرارات الاأفراد الذين 
يبل��غ عمره��م 61 �سن��ة هو تكرار واحد، وتقابل��ه ن�سبة مئوية ت�ساوي 6.0  %، ثم اإن ع��دد تكرارات الاأفراد 
الذين ي�سل �سنهم 71 �سنة هو 22 تكرارا؛ اأي ن�سبة 2.21  %، في حن  بلغ عدد تكرارات  الطلبة  الذين ي�سل 
�سنهم اإلى 81 ما يعادل 28 تكرارا، ويقابله بالن�سبة المئوية 3.54  %، وعدد الطلبة الذين بلغ �سنهم  91 �سنة 
ه��و 75 طالب��ا؛ اأي بن�سبة مئوية ممثل��ة ت�ساوي 5.13  %، اأما فيما يتعلق بتكرار الاأفراد الذين يبلغ عمرهم 
02 �سن��ة ه��و 81 تك��رارا، وبن�سب��ة مئوي��ة ت�س��اوي 9.9 %، في ح��ن و�سل تك��رار الطلبة الذي��ن لم يحددوا 
اأعماره��م 9 وبن�سب��ة 0.5  % و�س��ل تك��رار الطلب��ة الذين بل��غ �سنهم  12 �سن��ة تكرارا واحدا، وه��و ما يعادل 
06.0 %، وه��ي معادل��ة ل�س��ن الاأف��راد الذين بلغ عمره��م في هذه ال�سنة 61 �سنة، ث��م اإنه من خلال عر�سنا 
للن�سب ال�سابقة يت�سح لنا اأن اأعلى تكرار لل�سن يقابل �سن 81 �سنة، وهو ال�سن الطبيعي والقانوني للطلبة بهذا 
الم�ستوى، يليه �سن 91 �سنة، ثم 71 �سنة، ثم 02 �سنة، ثم الذين لم يحددوا اأعمارهم ليحتل �سن 61، و12 �سنة 
اآخر مرتبة. 
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جدول (5(: توزيع اأفراد العينة ح�سب رغبة الالتحاق بالتخ�س�ص
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجابات
1.28651اختياري
9.7143اإجباري
001091المجموع
من الجدول (5(، المتعلق بتوزيع اأفراد العينة بح�سب رغبة الالتحاق بالتخ�س�ص (اختياري، اإجباري(، يت�سح 
لن��ا اأن ع��دد تكرارات الطلب��ة الذين التحقوا بتخ�س ��ص اآداب وفل�سفة ب�س��ورة اختيارية ي�س��اوي 651 طالبا 
وطالب��ة، في ح��ن تقاب��ل هذه التكرارات ن�سبة مئوية دالة عليه ت�س��اوي 1.28 %، اأما الطلبة الذين اأجبروا 
على الالتحاق بالتخ�س�ص، وربما يعود ذلك اإلى عدة اعتبارات ي�ساوي 43 طالبا وطالبة، تمثلهم ن�سبة مئوية 
ت�س��اوي 9.71 %، وبالت��الي ف��اإن عدد الطلبة الذين التحقوا بالتخ�س�ص ب�س��ورة اختيارية اأكبر من الذين 
اأجبروا على الالتحاق به.
اأداة الدرا�سة:
قام��ت الباحثة باإعداد الا�ستمارة باتباع خطوات اإع��داد اأدوات القيا�ص في المنهج الو�سفي، وتكونت الاأداة من 
(61( بندا، �سيغت بطريقة �سهلة تتفق مع م�ستوى اأفراد العينة من طلبة الثانويات الاأربعة مجال الدرا�سة. 
وتكن��ون الا�ستم��ارة م��ن ثلاثة مح��اور: حيث ت�سم��ن المح��ور الاأول البيانات العام��ة لاأفراد العين��ة: (ال�سن، 
الجن���ص، رغبة الالتحاق بالتخ�س�ص: اختياري، اإجباري(، اأما المحور الثاني فت�سمن عبارات �ساغتها الباحثة 
لتعالج الفر�سية الاأولى من الدرا�سة التي تن�ص على اأن محتوى مادة الفل�سفة المقرر �سيغت مفرداته بما يحقق 
القدرة على مواجهة التع�سب المذهبي، وقد �ساغتها الباحثة بالرجوع اإلى ن�سو�ص المقرر وا�ستق�ساء الاأدبيات 
النظري��ة والدرا�س��ات ال�سابق��ة بالمو�س��وع وبتوجيه من اأ�سات��ذة المادة، اأما المح��ور الثالث فمتعل��ق بالفر�سية 
الثاني��ة الت��ي تتعلق ب��دور العملية التقويمية في تحقيق الاأه��داف المرجوة من المنهاج، �ساغته��ا الباحثة اأي�سا 
بالرجوع اإلى المنهاج وم�ساعدة الاأ�ساتذة المدر�سن اإ�سافة اإلى الا�ستئنا�ص بالدرا�سات ال�سابقة. 
جدول (6(: توزيع بنود الا�ستمارة على فر�سيتي الدرا�سة
البنودالمحاور
ال�شن، الجن�س، رغبة الالتحاق بالتخ�ش�س (اختياري، اإجباري)بيانات عامة
الفر�شية الاأولى: محتوى مادة الفل�شفة المقرر �شيغت مفرداته بما يحقق 
1،  2،  3،  4،  5،  6،  7،  8،  9.القدرة على مواجهة التع�شب المذهبي.
الفر�شية الثانية: العملية التقويمية لمادة الفل�شفة تعمل على تحقيق 
01،  11،  21،  31،  41،  51،  61الاأهداف المرجوة من المنهاج.
•	ثبات  الاأداة:
تم ح�س��اب ثب��ات الاأداة بتطبي��ق طريقة التجزئ��ة الن�سفية، حي��ث ح�سلنا على معامل ارتب��اط بن درجات 
العب��ارات الفردي��ة والعب��ارات الزوجي��ة = 67.0 وبتطبيق معادل��ة �سبيرمان براون الت�سحيحي��ة على معامل 
الارتباط وجدنا اأن ر= (68.0(. 
•	�سدق  الاأداة:
1.  ال�س��دق الظاه��ري: للتحق��ق من ال�سدق الظاه��ري للا�ستمارة قام��ت الباحثة بعر ��ص الاأداة في �سورتها 
الاأولي��ة على اأ�سات��ذة ذوي خبرة من اأهل الاخت�سا�ص والبالغ عدده��م 01 اأ�ساتذة في مجالات الفل�سفة، 
وعل��م النف�ص، وعل��وم التربية وعلم الاجتماع، وذلك بهدف التحقق من �سلام��ة البنود اللغوية و�سهولتها 
مع اإمكانية فهمها من طرف الطلبة، واعتبر البند �سادقا اإذا بلغت ن�سبة قبوله من المحكمن 06 % فاأكثر، 
لك��ن ما �سجلن��اه بعد عر�ص هذه الا�ستمارة على الاأ�ساتذة اأن قبوله��م للبنود كان بن�سبة 001  %. ونبرر 
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ذل��ك ب��اأن بناءنا لبنود الا�ستمارة اعتمد على نظ��ام الكتاب المدر�سي للمادة وموافق��ة الاأ�ساتذة المدر�سن 
على ذلك.
2.  ال�س��دق الذات��ي: بالاإ�ساف��ة اإلى قيا�ص �سدق المحكم��ن قامت الباحث��ة بقيا�ص ال�س��دق الذاتي للاأداة، 
"ويقا���ص ال�س��دق الذات��ي عن طريق ح�س��اب    الثبات " (كوافح��ة،  0102، 711(، ومن��ه ال�سدق الذاتي 
للا�ستمارة =  68.0 = 39.0 ما يدل على اأن الا�ستمارة تتمتع ب�سدق عال مكننا من اعتمادها في البحث.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يلي عر�ص نتائج الدرا�سة ومناق�ستها وفق اأ�سئلة الدرا�سة التي �سملت متغيرات البحث. 
اأوًلا: عر�ص ومناق�سة نتائج ال�سوؤال الاأول:
فق��د ن�ص ال�س��وؤال الاأول على: هل محتوى م��ادة الفل�سفة المقرر يحقق القدرة على مواجه��ة التع�سب المذهبي 
لدى طلبة ال�سنة الثانية ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة؟
جدول (7(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (1(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (1(
اإن اإيماننا بعقيدة التوحيد يفر�س علينا تحا�شي الاطلاع على تراث 
الفل�شفة اليونانية لاأنه مليء بالاأفكار المناق�شة لديننا.
6.1497نعم
0.0375لا
4.8245لا اأدري
0.001091المجموع
بالرج��وع اإلى نتائ��ج الج��دول (7(، والمعال��ج للبن��د رقم (1( ال��ذي ين�ص عل��ى: "اإن اإيماننا بعقي��دة التوحيد 
يفر ��ص علينا تحا�سي الاطلاع على تراث الفل�سف��ة اليونانية لاأنه مليء بالاأفكار المناق�سة لديننا" نلاحظ اأن 
ع��دد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بنعم على هذا البند هو 97 تك��رارا، وبن�سبة 6.14  %،  اأما عدد الطلبة 
الذي��ن اأجاب��وا بلا عل��ى هذا البند هو 75 طالبا وطالبة، وبن�سبة 0.03  %، في حن اأن عدد تكرارات الطلبة 
الذي��ن اأجاب��وا ب��لا اأدري على هذا البند ه��و 45 طالبا، وبن�سبة 4.82 %، ولما كان��ت اأعلى الن�سب والتكرارات 
ه��ي للاإجاب��ة عل��ى ه��ذا البند بنع��م، فاإن الطلب��ة يعتق��دون اأن عقي��دة التوحيد الت��ي ينتمون اإليه��ا تلزمهم 
ب�س��رورة تحا�س��ي الاطلاع على تراث الفل�سفة اليونانية؛ لاأنه مليء بالاأف��كار المناق�سة لدينهم بح�سب راأيهم. 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة في الاإجابات اإلى جدة المادة بالن�سبة لطلبة ال�سنة الثانية ثانوي، حيث اإنهم لم 
يدر�سوه��ا م��ن قبل، كما اأن ه�سا�سة البنية المعرفية و�سعف الثقافة الدينية والاأفكار الم�سبقة لديهم عن المادة 
وكذلك العاطفة التي يحملونها للدين تجعلهم يرف�سون الاطلاع على الثقافات غير الاإ�سلامية.
جدول (8(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (2(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (2(
يحوي منهاج الفل�شفة المقرر تراث 
تاريخي فل�شفي لا يخدم واقعنا 
المعاي�س.
2.3428نعم
4.8245لا
4.8245لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الجدول (8(، والمعال��ج للبند رقم (2(، الذي ين�ص على: "يحوي منه��اج الفل�سفة المقرر تراث 
تاريخي فل�سفي لا يخدم واقعنا المعاي�ص"، نلاحظ اأن عدد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا على البند بنعم هو 
28 تك��رارا؛ اأي بن�سب��ة 2.34 %، اأم��ا عدد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا على هذا البند بلا، و لا اأدري هو 
45 طالب��ا وطالب��ة؛ اأي بن�سب��ة 4.82 % للاإجابت��ن، ولما كانت اأعلى التك��رارات والن�سب للاإجابة بنعم على 
ه��ذا البن��د، فاإن الطلبة ي��رون عدم وظيفية المحت��وى وغرابة المقرر؛ لاأن��ه لا يعك�ص الواق��ع المعاي�ص. وتعزو 
الباحثة هذه النتيجة اإلى اأن الطلبة يعتقدون اأن الن�سو�ص التي لا ت�ستمد من الواقع الاجتماعي والتاريخي 
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الخا ��ص بالمجتم��ع الجزائري تحدي��دا والح�سارة الاإ�سلامية في عمومها هو تاريخ لا يخ��دم واقعهم، كما اأنه لا 
ي�سيف ما يفيدهم باعتبار اختلاف الح�سارات، وهذا حكم نراه اأي�سا مت�سرعا ومبنيا على نزعة عاطفية اأكثر 
من اأنها واقعية، فالجهل بالتاريخ لا يجيز الحكم على المجتمعات ا�ستنادا اإلى الاختلاف الاإيديولوجي. 
جدول (9(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (3(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (3(
على الرغم من قوة الحجة في المذاهب الفل�شفية، فاإن 
خروجهم عن الدين الاإ�شلامي يجعلنا نناأى عن الاأخذ 
باآرائهم، واإن كانت �شحيحة.
3.5468نعم
9.8255لا
8.5294لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائ��ج الج��دول (9(، والمعال��ج للبند رق��م (3(، الذي ين ��ص على: "عل��ى الرغم من ق��وة الحجة في 
المذاه��ب الفل�سفي��ة ف��اإن خروجهم عن الدين الاإ�سلامي يجعلن��ا نناأى عن الاأخذ باآرائه��م واإن كانت �سحيحة"، 
 نلاح��ظ اأن ع��دد تك��رارات الطلب��ة الذي��ن اأجاب��وا عل��ى هذا البن��د بنعم ه��و 68 طالب��ا وطالب��ة؛ اأي بن�سبة
 3.54 %، في ح��ن اأن ع��دد تك��رارات الطلب��ة الذين اأجاب��وا بلا على هذا البند ه��و 55 طالبا وطالبة؛ اأي 
بن�سبة 9.82 %، وقد كان اأي�سا عدد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا على البند ذاته بلا اأدري هو 94 طالبا 
وطالبة؛ اأي بن�سبة 8.52  %، ومنه نلاحظ اأن الطلبة قد �سكلوا �سورة �سلبية عن المذاهب الفل�سفية، لاأنهم 
لا يتبن��ون مرجعية اإ�سلامية، وهذا ت�سور خطاأ يع��زز اإجابتهم على البند الاأول، ويعك�ص ر�سيد العقل الماقبلي 
لديهم عن الفل�سفة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإلى اأنها قد ترجع اإلى الغربة التي يعي�سها الن�ص الفل�سفي 
بن الطلبة لحداثته، اإ�سافة اإلى محدودية اطلاعهم على ق�سايا المعاملات في الدين الاإ�سلامي، ذلك اأن ديننا 
دين تعارف، ودين ت�ساور، ودين جدال بالتي هي اأح�سن، ولم يكن اأبدا دين اإق�ساء.
جدول (01(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (4(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (4(
اإن التغيرات الحا�شلة في العالم تفر�س علينا الانفتاح 
على تطورات العالم المعا�شر بما يت�شمنه من تطورات 
الفكر الحديث.
7.36121نعم
2.4080لا
1.2316لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الجدول (01(، والمعال��ج للبند رقم (4(، ال��ذي ين�ص على: "اإن التغ��يرات الحا�سلة في العالم 
تفر ��ص علين��ا الانفت��اح عل��ى تط��ورات الع��الم المعا�سر، بم��ا يت�سمنه م��ن تط��ورات الفكر الحدي��ث"، نلاحظ 
 اأن ع��دد الطلب��ة الذي��ن اأجابوا على هذا البند بعبارة نع��م بلغ 121 طالبا وطالب��ة؛ اأي بن�سبة مئوية ت�ساوي
7.36 %، اأم��ا ع��دد الطلبة الذي��ن اأجابوا على هذا البند بلا فهو 8 طلبة، وبن�سب��ة مئوية ت�ساوي 2.4  %، في 
ح��ن اأج��اب ما يع��ادل 16 طالب��ا وطالبة على البند ذات��ه ب��لا اأدري؛ اأي بن�سب��ة 1.23  %، وبالتمعن في هذه 
النتائ��ج نلاح��ظ اأن اأكبر ن�سبة كانت للاإجاب��ة بنعم على هذا البند، ومنه فاإن الطلب��ة يرون �سرورة الانفتاح 
عل��ى تط��ورات العالم المعا�س��ر بما فيها تط��ورات الفكر الحديث، وربما ه��ذا ما لا يتوافق م��ع ت�سريحاتهم عن 
البن��ود: الاأول والث��اني والثالث، وهذا ما يوحي ب�سبابية فهم الن�ص الفل�سفي عند الطالب، ذلك اأن كل العلوم 
خرجت من الفل�سفة واإليها تعود، واإن تطور الفكر المعا�سر لا يكون منف�سلا اأبدا عن التغيرات والتطورات التي 
م�ست الفكر الحديث.
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جدول (11(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (5(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (5(
الفل�شفة �شبيل للاإلحاد.
7.4274نعم
8.6307لا
4.8337لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الجدول (11(، والمعالج للبند رقم (5(، الذي ين�ص عل��ى: "الفل�سفة �سبيل للاإلحاد"، نلاحظ 
اأن ع��دد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بنعم على ه��ذا البند هو 74 تكرارا، وبن�سبة مئوية ت�ساوي 7.42  %، 
في ح��ن اأن ع��دد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بلا على البند نف�سه ه��و 07 طالبا وطالبة؛ اأي بن�سبة مئوية 
ت�ساوي 8.63  %، وهناك عدد تكرارات، اأو ما يعادل  37 تكرارا؛ اأي بن�سبة 4.83  % من الطلبة اأجابوا على 
ه��ذا البن��د ب��لا اأدري، وهي اأعلى ن�سب��ة اإجابة بالمقارنة م��ع اإجابة نع��م ولا، وهذا يعن��ي اأن الطلبة محتارون 
في م�ساألة اأن الفل�سفة قد تكون �سبيلا للاإلحاد اأم لا، فبعد اأن اأكدوا اأن اإيمانهم بعقيدة التوحيد يفر�ص عليهم 
تحا�س��ي الاط��لاع على تراث الفل�سفة اليوناني��ة؛ لاأنه مليء بالاأفكار المناق�سة لدينهم كم��ا في البند (1(، واأن 
منهاج الفل�سفة المقرر يحوي تراثا فل�سفيا لا يخدم الواقع المعاي�ص كما في البند (2(، واأنه على الرغم من قوة 
الحج��ة في المذاهب الفل�سفي��ة فاإن خروجهم عن الدين الاإ�سلام يجعل المتعلمن ين��اأون عن الاأخذ باآرائهم واإن 
كان��ت �سحيح��ة كم��ا في البند (3( يتري��ث الطلبة في هذا البند (5( ع��ن الحكم على الفل�سفة عل��ى اأنها �سبيل 
للاإلحاد وهذا يوؤكد ه�سا�سة الفكرة التي يحملها الطلبة عن الفل�سفة.
جدول (21(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (6(
الن�سبة المئويةالن�سبة المئويةالتكراراتالبند رقم (6(
الفل�شفة حكمة اإن�شانية.
7.425.97151
8.632.4172
4.833.6021
0.0010.001091
م��ن خ��لال نتائ��ج الج��دول (21(، والمعال��ج للبن��د رق��م (6(، ال��ذي ين�ص عل��ى: "الفل�سف��ة حكم��ة اإن�سانية"، 
 نلاح��ظ اأن ع��دد تك��رارات الطلب��ة الذي��ن اأجابوا بنع��م على هذا البن��د هو 151 طالب��ا وطالب��ة؛ اأي بن�سبة
5.97 %، اأم��ا ع��دد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بلا على البند ذاته هو 72 تكرارا؛ اأي بن�سبة 2.41 %، 
في ح��ن اأن ع��دد تك��رارات الطلب��ة الذين اأجابوا ب��لا اأدري على هذا البند ه��و 21 طالبا وطالب��ة؛ اأي بن�سبة 
3.6  %، ومنه نلاحظ  اأن  اأعلى  ن�سبة  اإجابة  كانت  للعبارة  نعم، وهي  اإجابة تراها  الباحثة  ملزمة  باعتبار 
اأن التعري��ف الوحي��د الاأك��ثر انت�س��ارا ع��ن الفل�سفة في �سف��وف الطلبة هو اأنه��ا محبة للحكمة، وه��و تناق�ص 
نلم�سه في اإجاباتهم عن البنود ال�سابقة وهذا البند، فاإن كانت الن�سو�ص الفل�سفية المقررة تحوي تراثا فل�سفيا 
يوناني��ا مليئ��ا بالاأفكار المناق�س��ة لدينن��ا، واأن التاريخ الفل�سفي غريب ع��ن واقعنا، ناهيك ع��ن اإلزامية الناأي 
ع��ن الاأخ��ذ براأي الفلا�سفة غير الم�سلمن، فاإن القول باأن الفل�سفة حكم��ة اإن�سانية لا نراها اإلا اإعادة لتعريف 
در�سوه من قبل.
جدول (31(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (7(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (7(
الفل�شفة ن�شاط فكري، وفاعلية 
اإن�شانية.
0.09171نعم
3.5001لا
7.4090لا اأدري
0.001091المجموع
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م��ن خلال نتائج الج��دول (31(، والمعالج للبند رق��م (7(، الذي ين�ص على: "الفل�سفة ن�س��اط فكري، وفاعلية 
اإن�ساني��ة"، نلاح��ظ اأن عدد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بنع��م على هذا البند ه��و 171 طالبا وطالبة؛ اأي 
بن�سب��ة 0.09  %، اأم��ا ع��دد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا بلا على ذات البن��د هو  01 تكرارات؛ اأي بن�سبة 
3.5  %، في حن  اأن عدد تكرارات  الطلبة  الذين  اأجابوا بلا  اأدري على هذا  البند هو  90 تكرارات، وبن�سبة 
7.4 %، ولم��ا كان��ت اأعل��ى الن�سب للاإجابة على هذا البند هي للعبارة نعم؛ فاإن الباحثة تعزو هذه النتيجة 
اإلى اأن معاي�ستها للطلبة اأثناء اإنجازها للدرا�سة ك�سفت اأنهم يرون فعلا اأن الفل�سفة ن�ساط فكري اإن�ساني راق، 
يعالج ق�سايا ومفاهيم بطريقة �سعبة، لا تتنا�سب مع م�ستواهم الفكري والدرا�سي.
جدول (41(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (8(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (8(
الفل�شفة جهد اإن�شاني فيه تكامل 
بين العقل والدين.
4.76821نعم
4.8153لا
2.4172لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خلال نتائج الج��دول (41(، والمعالج للبند رقم (8(، الذي ين�ص عل��ى: "الفل�سفة جهد اإن�ساني فيه تكامل 
ب��ن العق��ل والدي��ن"، نلاح��ظ اأن عدد تك��رارات الطلب��ة الذين اأجاب��وا بنعم على ه��ذا البند ه��و 821 طالبا 
وطالب��ة؛ اأي بن�سب��ة 4.76 %، في ح��ن اأن ع��دد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا ب��لا على هذا البند هو 53 
طالب��ا وطالب��ة؛ اأي بن�سب��ة 4.81 %، اأم��ا باقي التك��رارات (اأي 72 تكرارا( وما يع��ادل 2.41 % من الطلبة 
اأجاب��وا عل��ى هذا البن��د ب��لا اأدري، وباعتبار اأعلى ن�سب��ة تكرار كانت لنع��م، نلاحظ اأن الطلب��ة في هذا البند 
يرون في الفكر الفل�سفي تكاملا بن العقل والدين، وهذا ما لا يتنا�سب مع اإجابتهم بلا اأدري عن البند رقم (5( 
والقائل: "الفل�سفة �سبيل للاإلحاد". 
جدول (51(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (9(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (9(
تنمي الفل�شفة في الاإن�شان قيم 
التع�شب، والعنف.
7.3346نعم
4.7409لا
9.8163لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائ��ج الج��دول (51(، والمعالج للبند رق��م (9( الذي ين�ص عل��ى: "تنمي الفل�سف��ة في الاإن�سان قيم 
التع�س��ب والعن��ف"، نلاح��ظ اأن عدد تك��رارات الطلبة الذين اأجاب��وا بنعم على هذا البند ه��و 46 تكرارا؛ اأي 
بن�سب��ة 7.33 %، اأم��ا ع��دد تكرارات الطلب��ة الذين اأجابوا بلا على البند نف�سه ه��و 09 تكرارا؛ اأي بن�سبة 
4.74  %، في ح��ن اأج��اب م��ا يع��ادل  63 تكرارا م��ن الطلبة؛ اأي بن�سب��ة 9.81  % على هذا البن��د بلا اأدري، 
واعتب��ارا م��ن اأن اأعل��ى ن�سبة اإجابة عل��ى هذا البند كانت للعب��ارة لا، نلاحظ اأن الطلبة ي��رون اأن الفل�سفة لا 
تنم��ي في الاإن�س��ان قيم التع�سب والعن��ف. وتعزو الباحثة ذلك اإلى اأن منهاج الفل�سف��ة المقررة يت�سمن ن�سو�سا 
تتحدث عن الت�سامح ونبذ العنف، وتندد بالتزمت والت�سدد والتع�سب للراأي.
وكاإ�سارة اإلى علاقة النتيجة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الحالية في بحثها عن اإذا كان محتوى مادة الفل�سفة 
المقرر بال�سنة الثانية ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة قد �سيغت مفرداته بما يحقق القدرة على مواجهة التع�سب 
المذهب��ي ل��دى الطلب��ة، اإلا اأن الدرا�سة الحالية قد اأكدت على الاتجاهات الاإيجابي��ة التي يحملها الطلبة عن 
الفل�سف��ة على اأ�سا�ص اأنها فكر اإن�ساني يعمل عل��ى ن�سر الت�سامح ويحارب العنف، وفيه تكامل بن العقل والدين 
وه��ذا م��ا ذهبت اإليه درا�ستا مح�س��ن (0991( ودرا�سة الهكار (1002( في التاأكيد عل��ى الاتجاهات الاإيجابية 
الت��ي يحمله��ا الطبة ع��ن الفل�سفة، وتبق��ى نظرة الطلبة غ��ير وا�سحة في ه��ذه الدرا�سة، وفيه��ا غمو�ص فيما 
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يتعلق بدورها في مواجهة التع�سب المذهبي، قد تنم عن عدم معرفة فعلية بطبيعة مو�سوع الفل�سفة واأهدافها 
ومناهجه��ا، م��ا يجعلنا نوؤكد على �سرورة زيادة الاهتمام بها لاأهميتها في هذا الم�ستوى العمري والمعرفي للطلبة، 
على اعتبار اأنها عمر ي�ستوجب الاإقبال على الحياة بكل مناحيها.
ثانيًا: عر�ص ومناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاني: 
ن ��ص ال�س��وؤال الث��اني على: هل تعمل العملي��ة التقويمية من حي��ث الاأدوات والاأ�ساليب عل��ى تحقيق الاأهداف 
المرجوة لمنهاج الفل�سفة لل�سنة الثانية ثانوي �سعبة اآداب وفل�سفة؟
جدول (61(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (01(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (01(
اأعتقد اأن طريقة الامتحان 
ال�شفهي لمادة الفل�شفة اأح�شن من 
الطريقة الكتابية.
4.8245نعم
6.17631لا
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الج��دول (61(، والمعالج للبند رق��م (01(، والذي ين ��ص على: "اأعتق��د اأن طريقة الامتحان 
ال�سفه��ي لم��ادة الفل�سفة اأح�سن من الطريقة الكتابي��ة"، نلاحظ اأن عدد تكرارات الطلب��ة الذين اأجابوا بنعم 
على هذا البند هو 45 تكرارا؛ اأي ما يعادل ن�سبة 4.82  %،  اأما عدد تكرارات  الطلبة  الذين  اأجابوا بلا على 
البن��د ذات��ه ه��و 631 تك��رارا، ما يعادل 6.17 %، ومن��ه ن�ستنتج اأن اأعلى ن�سبة كان��ت للاإجابة بلا، ومن هنا 
يرف ��ص الطلب��ة الامتحان ال�سفهي في الفل�سف��ة ويف�سلون الامتحان الكتابي فيها، وهو م��ا يتوافق مع المعطيات 
الت��ي يقرها التقويم الترب��وي في هذه المادة باعتبارها مادة ذات اإجابات مقالي��ة تتطلب وقتا كافيا لاإنجازها 
في الامتحان.
جدول (71(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (11(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (11(
اأعتقد اأن عملية التقييم الم�شتمر 
ت�شاعد على تر�شيخ المعلومات لدى 
المتعلمين.
5.98071نعم
5.0102لا
0.001091المجموع
م��ن خلال نتائج الج��دول (71(، والمعالج للبند رقم (11(، الذي ين�ص على:"اأعتقد اأن عملية التقييم الم�ستمر 
ت�ساع��د عل��ى تر�سيخ المعلومات لدى المتعلمن"، نلاحظ اأن عدد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا على هذا البند 
بنع��م ه��و 071 تك��رارا؛ اأي ما يعادل ن�سبة 5.98  %، اأما عدد الطلبة الذي��ن اأجابوا على هذا البند بلا فهم 
02 طالب��ا وطالب��ة؛ اأي بن�سب��ة 5.01 %، وباعتب��اره اأعلى ن�سبة اإجابة، نلاح��ظ اأن الطلبة يوؤيدون عملية 
التق��ويم الم�ستم��ر باعتب��ار اأنه��ا ت�ساع��د على تر�سي��خ المعلوم��ات وبقائها لف��ترات اأط��ول في اأذهانهم، كم��ا اأنها 
ت�ساعدهم على اكت�ساف مواطن ال�سعف لتجاوزها، وتعزز نقاط القوة.
جدول (81(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (21(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (21(
اإن عدد مرات التقييم التي تجرى 
خلال العام الدرا�شي غير كافية 
للك�شف عن الم�شتوى الفعلي 
للمتعلمين، ولا�شيما في مادة 
الفل�شفة.
7.36121نعم
5.0293لا
8.5103لا اأدري
0.001091المجموع
من خلال نتائج الجدول (81(، والمعالج للبند رقم (21(، الذي ين�ص على: "اإن عدد مرات التقييم التي تجرى 
خ��لال الع��ام الدرا�سي غ��ير كافيه للك�سف عن الم�ستوى الفعل��ي للمتعلمن، ولا�سيما في م��ادة الفل�سفة"، نلاحظ 
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اأن ع��دد تك��رارات الاإجاب��ة بنع��م عل��ى هذا البن��د هو 121 تك��رارا؛ اأي بن�سب��ة 7.36 %، اأما ع��دد تكرارات 
الاإجابة بلا على ذات البند هو 93 تكرارا؛ اأي بن�سبة 5.02  %، هذا بالاإ�سافة  اإلى  اأن عدد تكرارات الطلبة 
الذي��ن اأجاب��وا بلا اأدري على هذا البند ه��و 03 تكرارا؛ اأي بن�سبة مئوية ت�س��اوي 8.51  %، وباإجراء مقارنة 
ب�سيط��ة ب��ن ه��ذه الن�س��ب يت�س��ح اأن اأعلاه��ا كان للاإجاب��ة بنع��م، وبناء علي��ه ف��اإن الطلبة غ��ير را�سن على 
ع��دد م��رات التقيي��م التي تجري في هذه الم��ادة بالذات، ويطمح��ون اإلى زيادتها، من منطلق اأنه��م يقرون باأنها 
مادة �سعبة وفوق م�ستواهم الفكري، كما ي�سلمون اأي�سا باأن التقويم عملية تهدف اإلى تح�سن الم�ستوى، ولي�ست 
مجرد الح�سول على درجات النجاح فقط.
جدول (91(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (31(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (31(
يجري الاأ�شتاذ عملية مراجعة 
للدر�س ال�شابق مع المتعلمين قبل 
الانتقال اإلى در�س لاحق.
4.75901نعم
6.1214لا
1.1204اأحيانا
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الج��دول (91(، والمعالج للبند رقم (31(، الذي ين�ص على: "يج��ري الاأ�ستاذ عملية مراجعة 
للدر���ص ال�ساب��ق مع المتعلمن قبل الانتق��ال اإلى در�ص لاحق"، نلاحظ اأن عدد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا 
بنع��م عل��ى ه��ذا البند هو 901 طالبا وطالبة؛ اأي بن�سبة 4.75 %، واأن ع��دد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا 
ب��لا عل��ى ه��ذا البند ه��و 14 تك��رارا؛ اأي بن�سب��ة 6.12  %، في حن اأن عدد تك��رارات الطلبة الذي��ن اأجابوا 
باأحيان��ا عل��ى ه��ذا البن��د ه��و 04 تك��رارا؛ اأي بن�سب��ة 1.12  %، وبالتالي كان��ت اأعلى ن�سب��ة للاإجابة بنعم، 
وه��ي طريق��ة مثلى لتقيي��م مخزون الطلبة م��ن الدر�ص ال�سابق، وتحدي��د النقطة التي �سيرك��ز عليها الاأ�ستاذ 
لتقديم الدر�ص اللاحق في مادة تو�سف بال�سعبة عند غالبية الطلبة. 
جدول (02(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (41(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (41(
اإن اإ�شراك الاأ�شتاذ المتعلم في اإجراء 
الدر�س ت�شهل عملية فهمه له.
6.19471نعم
4.8061لا
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائ��ج الج��دول (02(، والمعالج للبند رق��م (41(، الذي ين ��ص عل��ى "اإن اإ�سراك الاأ�ست��اذ المتعلم في 
اإج��راء الدر���ص ت�سه��ل عملي��ة فهم��ه ل��ه"، نلاحظ اأن ع��دد تك��رارات الطلب��ة الذي��ن اأجابوا بنع��م على هذا 
البن��د ه��و 471 طالبا وطالبة؛ اأي بن�سب��ة 6.19 %، اأما عدد الطلبة الذين اأجابوا ب��لا على هذا البند هو 61 
تكرارا؛ اأي ن�سبة 4.8  %، وبالمقارنة بن الن�سبتن يت�سح لنا  اأن الطلبة يف�سلون  اإ�سراكهم في ت�سيير الح�سة 
الدرا�سي��ة، واإدماجه��م في التفاعل ال�سف��ي وهذا ما يوؤكد على مبداأ فاعلية المتعل��م، واأن الاأ�ستاذ مجرد موجه، 
كم��ا اأن الو�س��ول اإلى المعلومة خير من اأخذها جاهزة، فاإعمال العق��ل في مادة الفل�سفة ت�سهل على الطالب فهم 
الفكرة التي يطرحها الن�ص، كما تنمي عنده الفكر التجريدي.
جدول (12(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (51(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (51(
هل تعتقد اأن ال�شنة الدرا�شية 
كافية لتحقيق الاأهداف المتوخاة 
من المنهاج؟
9.7327نعم
7.35201لا
5.861لا اأدري
0.001091المجموع
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م��ن خ��لال نتائج الج��دول (12(، والمعالج للبند رق��م (51(، الذي ين�ص على: "هل تعتق��د اأن ال�سنة الدرا�سية 
كافي��ة لتحقيق الاأهداف المتوخاة من المنهاج"، نلاحظ اأن عدد تكرارات الطلبة الذين اأجابوا بعبارة نعم على 
ه��ذا البن��د هو 27؛ اأي م��ا يقابل بن�سبة مئوية ت�س��اوي 9.73 %، اأما عدد تكرارات الطلب��ة الذين اأجابوا بلا 
على نف�ص البند هو 201؛ اأي بن�سبة مئوية ت�ساوي 7.35  %، في حن  اأن عدد تكرارات الطلبة الذين يتبنون 
اإجاب��ة لا اأدري ه��و 61 تكرارا، وبن�سب��ة مئوية ت�ساوي 5.8  %، لذا نرى اأن الطلبة يرون اأن الفترة الزمنية 
الت��ي يدر�س��ون فيها منه��اج ال�سنة الثانية لم��ادة الفل�سف��ة، وباعتبار اأنها م��ادة جديدة عليه��م، بالاإ�سافة اإلى 
�سعوبته��ا غير كافي��ة لتحقيق الاأهداف المتوخاة. وه��ذا ما يتوافق مع قولهم بعدم كفاي��ة عدد مرات التقييم 
الذي يجرى لهم في البند رقم (21(.
جدول (22(: تكرارات اإجابات الطلبة على البند رقم (61(
الن�سبة المئويةالتكراراتالاإجاباتالبند رقم (61(
اإن المقال الجيد هو الذي يعيد فيه 
المتعلم المادة العلمية كما در�شها دون 
زيادة اأو نق�شان.
8.6307نعم
1.2408لا
1.1204لا اأدري
0.001091المجموع
م��ن خ��لال نتائج الج��دول (22(، والمعالج للبند رقم (61(، ال��ذي ين�ص على: "اإن المق��ال الجيد هو الذي يعيد 
في��ه المتعل��م الم��ادة العلمية كما در�سه��ا دون زيارة اأو نق�س��ان"، يت�سح اأن ع��دد تكرارات الطلب��ة الذين اأجابوا 
بنع��م عل��ى البند هو 07 طالبا وطالبة؛ اأي ما يع��ادل ن�سبة 8.63  %،  اأما عدد الطلبة الذين اأجابوا بلا على 
البن��د نف�س��ه ه��و 08 طالبا وطالبة؛ اأي بن�سبة 1.24 %، واأما عدد تك��رارات الطلبة الذين اأجابوا بلا اأدري 
عل��ى ه��ذا البن��د ه��و 04 طالبا وطالبة؛ اأي ما يع��ادل ن�سبة 1.12 %، لذا يت�سح اأن الطلب��ة يعلمون اأن المقال 
الجي��د لي���ص م��ا يعي��د في��ه الطالب الم��ادة كما هي، ب��ل هو ما يح��اول في��ه الا�ستفادة م��ن الم��ادة العلمية التي 
اكت�سبه��ا با�ستخدام اأ�ساليب التحلي��ل والتف�سير، وتدعيم الاآراء بالحجج والبراه��ن وغيرها، وهي غاية مادة 
الفل�سف��ة. وم��ن خلال العر ��ص ال�سابق للبنود المتعلقة بال�س��وؤال الثاني، ك�سفت النتائ��ج اأن العملية التقويمية 
ال�سائدة فاعلة في تحقيق الاأهداف المرجوة من المنهاج.
بالاإ�س��ارة اإلى علاق��ة هذه النتيجة بالدرا�سات ال�سابقة؛ فاإن الدرا�س��ة الحالية تنفرد عن الدرا�سات الثلاثة 
ال�سابق��ة بتعر�سها ل��دور العملية التقويمية المدرج��ة بالمنهاج من حيث الو�سائ��ل، والاأدوات في تحقيق اأهداف 
المنه��اج، وعل��ى وج��ه الخ�سو�ص الهدف القائم على تنمي��ة القدرة على تجاوز التع�س��ب المذهبي لدى المتعلمن، 
اأم��ا في العم��وم؛ فهي من حيث النتيجة تتفق مع الاأدبي��ات النظرية التي توؤكد على اأهمية التقويم في العملية 
التعليمي��ة- التعلمي��ة، ب��ل اإنه��ا توؤكد عل��ى اأهميته��ا في كل الجوان��ب الخا�سة بالمتعل��م، النف�سي��ة، والمعرفية، 
والاجتماعية وغيرها، وعملية التقويم في الدرا�سة الحالية اأكثر اأهمية لما لمادة الفل�سفة من اأهمية في تنمية 
التفك��ير المنطق��ي ل��دى الطلاب، كما اأكد عل��ى ذلك الطلبة عين��ة الدرا�سة، الذين ي��رون اأن طريقة الامتحان 
الكتاب��ي في م��ادة الفل�سف��ة خير م��ن الطريقة ال�سفهي��ة، وهذا ما تمليه طبيع��ة المادة، كم��ا اأن عملية التقويم 
الم�ستم��ر ت�ساع��د عل��ى تر�سيخ المعلومة لديه��م، واإن مراجعة الدر���ص ال�سابق �سرورية للانتق��ال لدر�ص لاحق، 
ناهي��ك عن اأن اإ�س��راك الطلبة في اإجراء الدر�ص ي�سهل عملية الفهم لديه��م، بالاإ�سافة اإلى اأن المقال الجيد في 
م��ادة الفل�سف��ة هو المق��ال الذي ي�ستفيد في��ه المتعلم من المادة المعرفي��ة التي ح�سل عليه��ا، اإلى جانب التحليل 
والتف�س��ير والنق��د والحجاج؛ لاأن هدف الفل�سف��ة في النهاية هو تنمية التفكير المنطق��ي عند المتعلمن هذا من 
ناحي��ة، اأم��ا م��ن ناحية ثانية ف��يرى الطلبة اأن عدد مرات التقيي��م التي تتم خلال الع��ام الدرا�سي غير كافية 
للك�سف عن م�ستواهم الحقيقي، كما اأن ال�سنة الدرا�سية غير كافية لتحقيق اأهداف منهاج الفل�سفة. 
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الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات:
اأوًلا: الا�ستنتاجات:  
-  م��ن خ��لال اإجابات الطلبة على البنود لاحظنا اأنهم يف�سلون عدم الاطلاع على التراث الفل�سفي اليوناني 
عل��ى اعتق��اد اأن ذل��ك قد يزج بهم في متاه��ات ت�سككهم في دينهم،كم��ا اأنهم يعتق��دون اأن اأغلب الخطابات 
غربي��ة وبالت��الي فه��ي لا تخدم واقعهم، اأ�سف اإلى ذل��ك اأن طبيعة ديانات الفلا�سف��ة الغربين هي التي 
تدف��ع به��م اإلى تج��اوز اأفكاره��م رغم ق��وة الحجة فيها، هذا م��ن جهة، اأما م��ن جهة ثانية فه��م يرون اأن 
الفل�سف��ة متعة للاأفكار، وحكمة اإن�سانية، وتكامل بن العقل والدين ...ما يدفعنا للا�ستنتاج بعدم و�سوح 
الروؤية التي يحملها الطالب عن الفل�سفة.
-  محتوى منهاج الفل�سفة المقرر قد نجح واإن كان ذلك جزئيا في اإك�ساب الطالب القدرة على تخطي التع�سب 
اأو التزمت المذهبي.
-  اإن الفل�سف��ة باعتباره��ا اأداة فعال��ة لتنمية الفكر العق��لاني عند الطالب من خ��لال تعزيز اطلاعه على 
مختل��ف الاأيديولوجي��ات ال�سائ��دة فيه��ا وم�ساعدته على تج��اوز ال�س��راع القائم بينها وب��ن توظيفه لما 
يخ��دم م�سلحت��ه ال�سخ�سي��ة ثم ال�سالح الع��ام، ونرى اأنها م��ادة تعليمية تعلمية في نظرن��ا اأكثر من مهمة 
اإن عل��ى م�ستوى المتعلم نف�سه، واإن عل��ى م�ستوى المنظومة التربوية في المجتمع عموما، ومنه نعتقد اأن راأي 
الطلب��ة بن�سبي��ة تحقق مواجهة محتوى الفل�سف��ة للتع�سب المذهبي لا يعود اإلى خل��ل في الفل�سفة كمادة 
مبرمج��ة في التعلي��م الثانوي، ولكن قد تكون الاأف��كار القبلية التي يحملها  الطلب��ة عنها، بالاإ�سافة اإلى 
حداثة المادة هي ال�سبب قي تكون توجههم هذا.
-  باعتبار نتائج البنود المتعلقة بال�سوؤال الثاني فالطلبة يعتقدون اأن المقال الجيد يتطلب ا�ستخدام اأ�ساليب 
التحليل والتف�سير لا اإعادة المادة العلمية كما هي، اأ�سف اإلى ذلك اأن التقييم الم�ستمر ي�ساعد على ت�سحيح 
الاأخط��اء اأولا باأول، وتوجيه الطالب الوجهة ال�سحيح��ة، كما اأن التقويم الت�سخي�سي يجعلنا نقف على 
الف��روق الفردي��ة بن المتعلمن، اإ�سافة اإلى اأن دفع المتعلم للبحث عن المعلومة والح�سول عليها بنف�سه هو 
اأفي��د ل��ه م��ن تزويده بها بالتلق��ن، واإن كان ما يعاب عل��ى العملية التقويمية ح�س��ب راأي الطلبة اأن عدد 
مرات التقييم غير كافية للك�سف عن م�ستواه الحقيقي لا�ستيعاب المادة وفهمها. 
ثانيًا: التو�سيات: 
من خلال الا�ستنتاجات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة نو�سي بالاآتي:
-  �سرورة التو�سيح للطلبة وبطريقة لا تدع مجالا لل�سك اأن الفل�سفة معرفة اإن�سانية لابد اأن تكون عالمية 
لا عقائدية.
-  التوج��ه لجع��ل الفل�سفة ميدان��ا لعمل تحليلي منطقي، وتحدي��د معاني الاألفاظ والم�سطلح��ات، والق�سايا 
العلمية المفيدة فيها، وتو�سيح العلاقات المنطقية بينها وبن الرموز الم�ستخدمة فيها كما يدعوا اإلى ذلك 
التوجه المعا�سر لتعلمها وتعليمها.
-  التاأكي��د للمتعل��م عل��ى اأن للحقائق وجوها متع��ددة، فننمي فيه �سف��ة الم�سمتع الجي��د، والمتكلم بالمنطق؛ 
لا�ستيعاب تلك الحقائق.
-  التحذي��ر من خطر زيغان وظيفة الن�ص الفل�سفي ع��ن وجهته، وجعل محتوى الن�سو�ص الفل�سفية معرفة 
عقائدي��ة (والمناظرات الفل�سفية حروبا دينية كم��ا اأ�سرنا �سابقا(، يحدث هذا كل مرة يعزل فيها الن�ص 
عن تجربته الاإ�سكالية.
-  تعلي��م المتعلم��ن التعامل مع الخطاب الفل�سفي من حيث اإنه و�سيلة لتنمية القدرات الفكرية عندهم، كما 
ينمي مهارات التفكير الناقد.  
-  برمج��ة اأي��ام تدريبية للطلبة في طريقة التعامل مع الفك��ر الفل�سفي وبيان الغر�ص منه حتى لا يعتبروا 
الفل�سفة هي العدو الذي يحارب معتقداتهم الدينية.
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-  اعتماد التقويم الت�سخي�سي في بدايات تدري�ص الفل�سفة للوقوف على ما يحمله هوؤلاء المتعلمن عن المادة 
لتدعيم��ه اأو تعديل��ه، هذا بالاإ�سافة اإلى اأن الفل�سف��ة ت�سعى لاأن تكون معرفة اإن�سانية لا عقائدية، وهي 
بذلك بعيدة عن كل تع�سب مذهبي، بل فيها تفتح اأبواب لمناق�سة كل الق�سايا المعا�سرة والمو�سوعات بغ�ص 
النظر عن الخلفية الدينية، والتع�سب للراأي ال�سخ�سي. 
-  زيادة عدد مرات التقويم المعتمدة في مادة الفل�سفة؛ لتحقيق الاأهداف المرجوة من المنهاج.
ثالثًا: المقترحات: 
تقترح الباحثة ما يلي:
-  اإجراء درا�سات تهتم ببحث �سمات الطلبة الذبن يعانون من تدني نتائجهم في مادة الفل�سفة.
-  اإجراء درا�سات تهتم بكفاءة المعلمن الديداكتيكية في الفل�سفة.
-  البحث المعمق والوا�سح لم�ساألة العلاقة بن الفل�سفة والدين في منهاج المادة.
-  اإجراء درا�سات في العلاقة بن الفل�سفة والدين على عينات اأكبر من عينة الدرا�سة الحالية. 
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